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Volume 5 Avril 1968 Numéro 2
Revue d'études et d’iniormatioti' 
paraissant en deux éditions distinctes 
française et anglaise par les soins df 
l ’Administration Générale 
^e la Congrégation du Saint-Espri'
“t de rImmaculé Cœur de Marie 
à l ’intention des membres 
de la Congrégation 
Abonnement annuel: O  Fr. francai' 
650 Fr. CFA —  19 shillings 
2 dollars 70 cts. —  9 guilders 75 cts 
C.C.P.: ” C.S.Sp Administratior 
Générale” 17-688-04, Paris 
Toute correspondance concernant 
la revue doit être adressée à
COR UNUM, Clivo di Cinna, 195
I 00136 Rome, Italie
Il convenait que la couverture de 
ce num éro présente une vue d ’une con-
sécration épiscopale, puisque le pre-
m ier article décrit quatre de ces céré-
monies. Trois d’entre elles concernaient 
de nouveaux évêques spiritains, la qua-
trièm e é ta it celle du nouvel évêque 
d ’un diocèse connu depuis longtemps 
des m em bres de la Congrégation.
P
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U  Pour la prem ière fois depuis sa fondation comme juridiction
Y  ecclésiastique le Diocèse de Moshi, autrefois V icariat Apostolique 
du K ilim anjaro, a un séculier comme Ordinaire. E t pour la prem ière 
fois l’Archidiocèse de Port of Spain, où la Congrégation est établie 
C depuis plus d ’un  siècle, a un  Spiritain  comme Ordinaire.
0
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m
fyi Avec les sacres récents de NN.SS. PANTIN, LOUCHEUR et
^  MURRAY, le nom bre des Spiritains faisant partie  de la hiérarchie 
s’élève à 51, dont 12 archevêques, 36 évêques et 3 préfets apostoli- 
^  ques. 12 de nos évêques sont à la re traite, après avoir démissionné 




Q uatre consécrations épiscopales, 
qui in téressent particulièrem ent la 
Congrégation, ont eu lieu en des points 
bien éloignés les uns des autres, du-
ran t le mois de m ars, e t deux d ’en tre  
elles le m êm e jour.
’ Le 19 m ars, Mgr Anthony Pantin, C. 
S.Sp., a été prom u à l’épiscopat en qua-
lité d ’archevêque de Port of Spain, à  la 
Trinidad. Le m êm e jour, M gr André 
Loucheur, C.S.Sp., é ta it sacré prem ier 
évêque de Bafia, au  Cameroun. Le 24, 
Mgr Joseph Sipendi recevait la  consé-
cration épiscopale à M osh i,. en Tan-
zanie, comme évêque de ce diocèse. 
Cinq jours plus tard , à  Nottingham , en 
Angleterre, c’é ta it le to u r de Mgr Donai 
M urray, C.S.Sp., comme évêque de 
M akurdi en Nigèria.
Le sacre de Mgr Pantin  a  été un  
événement national à la Trinidad. Bien 
qu ’il y ait p lus de 400 ans que le chris-
tianism e a  été in trodu it dans l’île (on 
croit que 2 dom inicains espagnols y 
abordèrent avec Christophe Colomb), 
et qu ’il y ait eu un  évêque en résidence 
depuis un  siècle et demi, .c’é ta it la p re-
m ière fois qu ’im Trinidadien é ta it élevé 
à  l’épiscopat.
Pour célébrer l’événement, 10.000 
personnes étaient accourues à  la  cathé-
drale de TImmaculée-Conception, m ais 
la m ajorité, faute de place à  l’intérieur, 
dut reste r dehors. La cérém onie devait 
avoir lieu à 5 h. du soir, mais la foule 
commença à se rassem bler dès midi. 
Les « Fascinateurs », une des fanfares 
qui ont rendu la  T rinidad célèbre, joua 
devant la cathédrale à  l’arrivée de l ’a r-
chevêque.
Les 2.200 places assises de la  cathé-
drale é tan t loin de suffire, on avait in-
stallé su r le te rra in  ad jacent im  circuit 
ferm é de TV qui a perm is à  3.000 per-
sonnes de suivre la  cérém onie, tandis 
que plusieurs m illiers d ’au tres se p res-
saient dans les allées avoisinantes.
Le G ouverneur Général, S ir Solomon 
Hochoy, e t Madame, ainsi que le Pre-
m ier M inistre, M r Eric W illiams, assi-
stèren t à la messe du sacré. Plus tard , 
le G ouverneur Général offrit une récep-
tion en l ’honneur des personnalités.
Le p ré la t consécrateur fu t Mgr Ma-
rie-Joseph Lemieux, O. P., assisté de 
Mgr le T. R. Père et de M gr W. M. Fitz-
gerald, O. P., vicaire capitulaire. Le ser-
m on fu t donné p a r le P. M ark Con-
nolly, O. P., curé de M ucurapo. Parm i 
les officiants, se trouvait le P. G érard 
Pantin, C. S. Sp. frère  du nouvel arche-
vêque.
L’archidiocèse de P ort of Spain com-
prend  les îles de la T rinidad et de To-
bago, qui ont une population d ’un mil-
lion d ’âmes, dont environ un  tiers de 
catholiques. Mgr Pantin, p rem ier évê-
que sp iritain  de ce diocèse, succède à 
Mgr F inbar Ryan, 0 . P., qui a occupé 
le siège pendant 28 ans.
Le nouvel archevêque, qui est âgé de 
38 ans, est né et a été élevé à  P ort of 
Spain. Il a fait son noviciat au  Lac-au- 
Saumon, au Canada, sa philosophie à 
l ’Université de M ontréal e t sa théolo-
gie à Kimmage, où il a  été ordonné 
p rê tre  en 1955. Après avoir enseigné à 
la Guadeloupe pendant tro is ans, il a  
été nom m é au Collège de Fatim a, puis 
au  Collège Sainte-Marie, à  P ort of
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Spain. Il é ta it supérieur d e  cette der-
nière com m unauté quand sa nom ina-
tion com m e archevêque lui est p a r-
venue.
*  *  *
C’est au  Stade d ’Ayem, à  Baña, que 
s’est déroulé le sacre de Mgr Loucheur, 
p a r Mgr Jean Zoa, archevêque de 
Yaoundé, assisté de Mgr Adrien Gand, 
nouvel évêque de Lille, e t de Mgr Paul 
Etoga, évêque de Mbalmayo. C’est aussi 
Mgr Zoa qui donna le serm on. Le car-
dinal Paul Léger, ancien archevêque de 
M ontréal, présidait. Mgr Michel Ber-
nard, C. S. Sp., évêque de N ouakchott, 
rep résen ta it le Supérieur Général.
Mgr Loucheur, qui est âgé de 57 ans, 
é ta it précédem m ent p réfe t apostolique 
de Baña. Il fit profession à Orly en 1930. 
De 1934 à 1936 il fu t p rofesseur au  pe-
tit  sém inaire d ’Akono, au  diocèse de 
Yaoundé. Ordonné p rê tre  en 1938 à 
Chevilly, il fu t désigné pour le Came-
roun, m ais à cause de la guerre il ne 
p u t dépasser Dakar, où il dem eura 
ju sq u ’en 1943, en qualité d ’aum ônier 
m ilitaire. Après deux années à la m is-
sion de Nanga-Eboko, il fu t transféré 
dans la région de Bafia, où il a tra -
vaillé ju sq u ’à ce jour.
Plus de 6.000 personnes, massées 
dans la nouvelle cathédrale du Christ- 
Roi, à Moshi, ont assisté au  sacre de 
Mgr Sipendi. Le cardinal Rugambwa, 
de Bukoba, é ta it le consécrateur, les 
co-consécrateurs é tan t Mgr M ark Mi- 
hayo, archevêque de Tabora, e t Mgr 
Joseph Kilasara, C. S. Sp. Mgr John 
J. McCarthy, C. S. Sp., archevêque de 
Nairobi, représenta it le Supérieur Gé-
néral.
Dans l’assistance, en plus de 15 évê-
ques de Tanzanie, du  Kenya et de l ’Ou-
ganda, on rem arquait des représentants 
des com m unautés d’Afrique Orientale, 
du gouvernem ent de Tanzanie e t de 
plusieurs au tres pays, de nom breux di-
gnitaires, et aussi un  vieux paysan et 
sa femme: les parents du nouvel évê-
que.
Mgr Sipendi succède à  Mgr Kilasara, 
dém issionnaire en 1966 pour raison de 
santé, et qui s ’occupe m aintenant d ’u-
ne paroisse du diocèse. Sous sa ju ri-
diction, il y a 250.000 catholiques, avec 
46 p rê tres et 15 Frères originaires du 
pays, 30 Pères ou Frères du S2iint-Es- 
p rit, 13 Pères ou Frères capucins, et 
plus de 300 religieuses, dont 250 afri-
caines. Plus de 800 m aîtres enseignent 
les 35.000 élèves des établissem ents sco-
laires du diocèse.
* * it Mgr SIPENDI
Mgr Sipendi, qui est âgé de 52 ans, 
exerça le professorat avant d’en tre r au 
séminaire, puis ob tin t à  Rome sa li-
cence en théologie. Ordonné p rê tre  en 
1942, il resta  encore tro is ans à  Rome 
pour y p rendre ses grades en dro it ca-
non. A son re to u r en Tanzanie, il fit du 
m inistère pendant tro is ans dans les 
m issions de TUsambara et du  Kilima-
njaro , enseigna deux ans à l'Ecole Se-
condaire d ’Umbwe et hu it ans au  grand 
sém inaire de Kibosho, contribuant 
ainsi à la  form ation de nom breux p rê-
tres de son diocèse. Il est l’au teu r de 
plusieurs ouvrages en sweihili, notam -
m ent du « Misale Ndogo » qui est u ti-
lisé p o u r la messe quotidienne en Tan-
zanie et au  Kenya.
En 1958 il fut nom m é au B ureau de 
l’Education de la Conférence épisco-
pale de Tanzanie à  Par-es-Salam, et 
devint, après avoir suivi des cours d ’ad-
m inistration scolaire aux Etats-Unis, 
secrétaire général de l’enseignem ent ca-
tholique en Tanzanie. En 1966 il fu t 
nom m é A dm inistrateur apostolique de 
Zanzibar et Pemba, où il travailla 
ju sq u ’à sa consécration. C’est le P. Jo -
seph Keena, C. S. Sp. qui lui succède 
à Zanzibar.
Mgr Sipendi est le prem ier non-spiri- 
tain  à devenir O rdinaire du territo ire  
qui était jad is no tre  vicariat du  Kili-
m anjaro.
•k it it
Mgr M urray a été sacré p a r le m êm e 
pré la t qui l’a ordonné p rê tre  il y a  
vingt-deux ans, Mgr E dw ard Ellis, de 
Nottingham . La cérém onie a  eu lieu 
dans la cathédrale St. B am abé de N ot-
tingham. Les co-consécrateurs étaient 
Mgr B rian C. Foley, évêque de Lanca- 
stre, e t Mgr Jam es Hagan, C. S. Sp. qui 
fu t évêque de M akurdi ju sq u ’à  ce qu ’il 
eût donné sa  démission pour raison de 
santé; ce fu t lui aussi qui donna le ser-
mon. Le Supérieur Général é ta it re-
présenté p a r le R. P. Hack, prem ier 
assistant. Le chant é ta it assuré p a r les 
élèves de Castlehead et les scolastiques 
de W ellesborough qui, com m e le novi-
ciat à Upton Hall, est situé dans le dio-
cèse de Nottingham . Des p rê tres de ce 
diocèse travaillent dans une m ission à 
Enugu, en Nigèria.
Parm i les assistants, on rem arquait 
la m ère de Mgr M urray, qui habite en 
Irlande, M. Jam es Akor, sém inariste de 
race tiv du diocèse de M akurdi, qui 
fa it ses études de théologie à  Rome, et 
p lusieurs représen tan ts de com m unau-
tés m issionnaires.
Né à Limerick, en Irlande, M gr M ur-
ray fit profession en 1942 dans la Pro-
vince d ’Angleterre et fu t ordonné p rê-
tre  en 1946. Après cinq ans en Nigèria, 
il en trep rit des études supérieures à 
l’Université de Dublin (1951-1953) et 
enseigna dans nos scolasticats d ’An-
gleterre et d ’Irlande (1953-1958), après 
quoi il re tou rna en Nigèria. Il exerçait 
les fonctions de vicaire capitulaire du 
diocèse de M akurdi quand il reçu t sa 
nom ination. En dépit des hostilités qui 
désolent la Nigèria, rien  n ’est changé 
dans le diocèse et ses missions.
A la réception qui a  suivi le sacre 
de Mgr M urray, Mgr Ellis a annoncé 
que quatre  p rê tres de son diocèse al-
laient p a rtir  comme m issionnaires 
pour le diocèse de M akurdi, e t qu ’il 
espérait que 10% de son clergé pour*- 
ra it un jo u r travailler en cette mission.
Mgr MURRAY
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LES FINS DE LA CONGREGATION
de Claude POULLART DES PLACES à nos jours
N ous vous présentons la suite de la conférence du  P. L it t n e r ,  
donnée à la Maison Généralice le 2 février, que nous avons com mencé 
à publier dans le num éro  de janvier.
3 ÈME p a r t ie ;  l a  fu s io n  de 1848 e t  le s  rè g le m e n ts  de 1849.
La Fusion, en supprim ant la  Con-
grégation du Saint-Coeur-de-Marie, m et-
ta it fin p a r le fait m êm e à la Règle pro-
visoire. Les Règles e t Constitutions du 
Saint-Esprit, approuvées en m ars 1848, 
devenaient les Règles constitutives de 
tous. Lors des pourparlers préalables, 
M. L ib e rm a n n  les avait acceptées, sous 
réserve de quelques modifications con-
cernant la  pauvreté et de la suspension 
de l’adm ission des m em bres du second 
ordre. Il les acceptait d ’au tan t plus fa-
cilem ent que les bu ts  étaient les m ê-
m es que ceux de la Règle provisoire, 
(nous en avons signalé plus hau t les 
convergences). « Nos deux Sociétés, 
écrit-il aux Com m unautés le 20 décem-
b re  1848, se proposent la m êm e oeu-
vre, m archent dans la  m ême ligne; il 
n ’est pas dans l’ordre de la divine 
Providence de susciter deux sociétés 
pour une oeuvre spéciale, si une seule 
peu t suffire ». (N. D. X, p. 339) E t il 
ajoute: « Vivez, en a ttendant, comme 
p a r le passé; car il ne sera  apporté  
aucun changem ent tan t soit peu im-
p o rtan t à la m anière de vivre des m is-
sionnaires » (Ibid. p. 341).
Et il annonce des Règlements expli-
catifs de la Règle Spiritarne: « J ’ai 
plein pouvoir de faire des Règlements 
pour l’application des Constitutions 
(du Saint-Esprit)... Vous savez que, 
depuis longtemps, je me disposais à 
corriger les Règles provisoires du 
Saint-Coeur-de-Marie... Eh bien, ce 
n’est pas autre chose... Vous voyez 
que vous ne perdez rién de ce qui doit 
maintenir la ferveur, la régularité et 
l’esprit de la Congrégation » (N. D. X, 
p. 342).
Le 26 m ars 1849, le Vénérable Père 
pouvait écrire à  M. L e V avasseur: 
« Mon travail su r la Règle est term iné. 
Je l’ai fait passer au  Conseil et tout 
a  été adm is avec joie; je  n ’ai pas eu 
une syllabe à re trancher. C’est tou t bon-
nem ent nos Règles, sous le nom  de 
Règlements » (N. D. XI, p. 87).
Le volume paraissait, im primé, en 
octobre 1849 sous le titre  com plet de 
« Règlements de la Congrégation du 
Saint-Esprit, sous l’invocation de l’im -
m aculé Coeur de Marie, ayant pour bu t 
de développer l’esprit de nos Constitu-
tions, d ’assurer le parfa it accom plis-
sem ent des devoirs qu ’elles im posent 
à ses m em bres et de fixer dans ses 
détails son organisation et son adm i-
n istration  ». (Texte intégral dans N. D., 
X, pp. 450-569).
Quels buts ces Règlements assignent- 
ils à la Congrégation? Ils sont traités 
au  Chapitre 1 de la 1ère Partie (Règle-
m ents constitu tifs e t organiques).
Art. I. - Le but général de la Congré-
gation est de se dévouer au salut des 
pécheurs, par une vie toute apostoU- 
que; l’objet spécial vers lequel doit 
tendre son zèle, et auquel seront con-
sacrés ses travaux, ce sont les âmes 
les plus nécessiteuses et les plus aban-
données.
L’art. II  développe le bu t général, 
les articles suivants tra iteron t du bu t 
spécial.
Art. II. - Pour qu’elle soit fidèle à cet-
te fin générale (salut des pécheurs) 
qu’eUe se propose d’atteindre, eUe ne 
doit entreprendre des oeuvres que
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pour sauver les âmes Qui sont dans 
la voie de perdition, pour préserver 
du péché celles qui sont en danger d’y 
tomber et pour enseigner les vérités 
de notre sainte Religion à. celles qui 
sont dans l’ignorance.
Tout ministère tendant à entretenir et 
perfectionner ies sentiments pieux 
dans les âmes déjà établies dans les 
vertus chrétiennes doit être considéré 
comme un ministère secondaire. 
Cependant, si ce genre de ministère a 
une certaine importance pour l’avan-
cement ou le maintien de l’oeuvre prin-
cipale, on s’y livrera avec un soin pro-
portionné au degré d’importance qu’on 
y verra.
Rem arquons la souplesse du P. Li- 
berm ann: si les Spiritains doivent se 
regarder « comme les pères de tous les 
pécheurs » (N. D. X, p. 511), si tous 
leurs « travaux doivent tendre à  la  de-
struction des péchés, des vices, e t à  
ré tablissem ent du règne de Jésus-Christ 
dans les âmes » (N.D. X, p. 515), com-
me 11 est d it plus loin dans les Règle-
m ents (2ème Partie: E sp rit de la  Con-
grégation), le m inistère auprès des 
âmes pieuses qui sont déjà établies 
dans la vertu, ne leur est pas in terdit, 
m ais ce doit ê tre  un  m inistère secon-
daire, qui ne doit pas nuire au  m ini-
stère auprès des pécheurs, e t qui est 
positivem ent adm is si ce dern ier doit 
en bénéficier. D 'ailleurs, com m e le dit 
la suite du passage signalé à l’instant: 
« lorsque nos travaux auron t obtenu 
ces résu ltats (destruction  des péchés et 
établissem ent du règne de JésusChrist) 
dans une population, nous ne l’aban-
donnerons pas pour cela, mais nous 
m ettrons tous nos soins à consolider 
et à perfectionner l’oeuvre, en  fo rti-
fiant les âmes dans les vertus et dans 
la pra tique des maximes évangéliques, 
tan t que no tre  secours leu r sera né-
cessaire » (N.D. X, p. 515).
La ßn spéciale de la Congrégation
Art. III. - Comme le but spécial... est 
le salut des âmes les plus nécessiteu-
ses et les plus abandonnées, (la Con-
grégation) ne peut entreprendre d’oeu-
vres en dehors de cet ordre de choses
qu’autant que ces oeuvres peuvent 
contribuer au succès du but premier.
Le Règle provisoire (Chap. 1, a rt. IV) 
é ta it radicale: ils ne peuvent « en tre-
p rendre de m issions que parm i les 
âm es qui sont les plus abandonnées 
e t les plus délaissées »: m ain tenan t il 
est adm is que des oeuvres n ’en tran t 
pas directem ent sous la définition du 
b u t spécial, pourraien t ê tre  acceptées, 
si elles peuvent contribuer au  b u t p re-
m ier. L’expérience avait convaincu le 
P. L ib e rm a n n  de la nécessité d ’oeuvres 
de soutien. De plus, l ’un  de ses objec-
tifs en com posant les Règlem ents é ta it 
« d ’adoucir certains articles (de la  Rè-
gle provisoire) qui sont un  peu trop  
raides, e t d’au tres dont les term es 
pourron t p ara ître  exagérés » (N. D. XI, 
p. 455). Il y a  certainem ent eu des a t-
titudes intransigeantes, sans nuances 
et sans souplesse, dans l’application 
des principes de la Règle provisoire, e t 
parm i les prem iers m issionnaires du  
Saint-Coeur de M arie certains étaien t 
p lu tô t portés à  les pousser jusque dans 
leurs dernières conséquences.
Art. IV. - La divine Providence ayant 
fixé le principal objet du zèle de la 
Société et de son dévouement à exer-
cer son ministère apostolique en pays 
lointains, et la sacrée Congrégation de 
la Propagandë ayant déterminé ses 
Missions, elle en fera le principal objet 
de ses travaux; elle s’y appliquera de- 
toutes ses forces et ne les quittera que 
par nécessité et avec l’autorisation po-
sitive du Saint-Siège.
A la différence de la Règle provisoire, 
il n ’est pas explicitem ent fa it m en tioà  
des noirs. Cela se com prend puisque 
avec la Fusion, les territo ires des 
deux Congrégations devenaient le 
cham p d ’apostolat des Spiritains: leur 
zèle rêvait donc s’appliquer égale-
m ent aux blancs des Iles, aux In -
diens de la Guyane, etc. D’ailleurs, 
com m e nous l’avons vu, la m ission des 
Noirs n ’é ta it m entionnée dans la  Règle 
provisoire qu ’à titre  indicatif. C’est la 
1ère fois égalem ent qu ’il est question 
du Saint-Siège e t de la  Propagande. La 
Règle de 1848, et celle de 1824 déjà.
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m etta it les Spirita ins sous la dépendan-
ce de la Propagande « ita  u t om nia 
quae ad  m issiones praeparandas et ex- 
ercendas pertinent, cum  eius intelli- 
gentia e t approbatione trac tare  sem-
per et expedire debeant ». La Règle 
provisoire, au  contraire, dans sa con-
ception prim itive, envisageait p lu tô t la 
m ission auprès de certaines catégories 
de personnes: l ’idée de territo ires con-
fiés à la Congrégation sem ble ne pas 
avoir re tenu  l’atten tion  du Vénérable 
Père en 1840-1841.
L’article V contraste nettem ent avec 
la Règle provisoire:
Cependant elle n’abandonnera pas les 
âmes nécessiteuses en Europe; elle y 
occupera le zèle de ses Membres aux 
oeuvres pauvres et abandonnées qui 
réclament son secours.
On prendra garde toutefois de donner 
aux oeuvres d’Europe une telle exten-
sion qu’elles nuisent gravement aux 
Missions lointaines. On ne doit pas y 
employer pour un temps considérable, 
les prêtres de la Congrégation dont'la 
vocation parait bien déterminée pour 
les Missions.
Cet article devait p ara ître  bien dan-
gereux aux anciens du Saint-Coeur de 
Marie: pour eux, la seule m ission de la 
Congrégation, c ’é ta it l’Afrique et Mgr 
Bessieux écrivait en octobre 1849 -au 
P. L ib erm a n n : « Souvenez-vous que les 
Oeuvres que vous en treprendrez aux 
dépens des pauvres noirs d ’Afrique ne 
seront pas bénies de Dieu, parce qu ’el-
les ne seront pas com m andées p a r le 
Saint-Coeur de M arie » (N.D. XI* p. 
455). Encore, à  cette date-là, sa pro te-
station  ne portait-elle que su r l’envoi 
de personnel dans les anciens te rrito i-
res du Saint-Esprit dont le Vénérable 
Père é ta it devenu responsable depuis 
la Fusion: c ’é ta it la réaction d ’un hom -
me, et il n ’é ta it pas le seul, qui n ’avait 
pas accepté de coeur cette Fusion et 
qui en refusait les conséquences. Alors 
que le P. L ib erm a n n , à p a rtir  de 1842 
élargissait sans cesse ses horizons, 
(après le p ro je t prim itif, du type m is-
sion-intérieure, po rtan t su r Saint-Do-
m ingue e t la Réunion, il y a le projet, 
non réalisé d ’une branche anglaise ou
irlandaise, pour les colonies anglaises; 
puis c’est l’acceptation de la Mission 
des Deux-Guinées; ensuite il envisage 
une Mission à M adagascar et envoie 
une équipe de m issionnaires en Austra-
lie; il pense également au Brésil, où se 
trouvent 3 millions de noirs, à la Cafre- 
rie e t à la H ottentotie, à  Tunis) certains 
de ses fils suivent un chem inem ent in-
verse et restreignent leurs horizons 
aux Deux-Guinées, e t m êm e dans les 
Deux-Guinées, il y en a  qui pensent et 
penseront longtemps encore après sa 
m ort que l’une (le Sénégal) est avan-
tagée par rapport à l’au tre  (le Gabon) 
ou inversement. E t ne voilà-t-il pas que 
le P. L ib erm a n n  parle d’oeuvres en Eu-
rope!
A vrai dire, c ’est dès 1847 que naquit 
dans son esprit l’idée d’oeuvres pour 
les âmes pauvres et abandonnées d ’Eu-
rope: « Je voudrais form er une oeuvre 
qui s’étende à toutes les classes pau-
vres; qui serait en dehors des parois-
ses; je  veux dire que le clergé des pa-
roisses ne pourra  entreprendre, parce 
qu ’il est en dehors de la ligne du m ini-
stère ordinaire. Cette oeuvre em bras-
serait les ouvriers, les m atelots, les 
soldats; de plus, les bagnes, les prisons 
et la classe m endiante même. Pour ce-
la, je  voudrais form er des maisons 
dans quelques-unes de nos principales 
villes m aritim es: Bordeaux, Toulon, 
Marseille ou Brest, etc. ». (N.D., IX, p. 
147-148).
La Com munauté de Bordeaux fut 
fondée dans cet esprit en 1847: elle ne 
com ptait pas moins de 9 oeuvres: pour 
les m ilitaires, les m ères de famille, les 
pauvres, les vieillards, pour la régula-
risation des mariages, la persévérance 
des jeunes gens de 12 à 18 ans, pour la 
1ère communion des adultes ou des en-
fants exclus des catéchism es de 1ère 
com m union, pour les décrotteurs (ci-
reurs de souliers) et les petits  Sa-
voyards (ram oneurs) et enfin une bi-
bliothèque de prêt. (Cf. Circulaire n. 3, 
du T.R.P. S ch w in d en h am m er, p. 11).
Une le ttre  au P. Le V avasseur, datée 
du 14 octobre 1847, abordait la que-
stion de principe: « Ces oeuvres ne 
sont pas opposées au b u t ni à  l’esprit 
exprim és dans la Règle. Il est vrai que
dans les com m encem ents nous n ’y 
avons pas pensé: m ais ceci n ’est pas 
une preuve que Dieu ne l’a pas voulu. 
Il était im possible que nous y pen-
sions; Dieu nous p o rta  à l’oeuvre des 
Noirs, e t cependant nous sentîm es le 
besoin de généraliser davantage, telle-
m ent que la Règle (provisoire) parle 
en général d ’âmes abandonnées e t pau-
vres » (N.D. IX, p. 288-289). Il y a  ce-
pendant la le ttre  de la Règle qui dé-
fendait positivem ent de garder les m is-
sionnaires en Europe, sous le prétexte 
d ’y faire du bien. Le P. L ib erm a n n  
estim e que cet article ne devait pas 
constituer un em pêchem ent pour éta-
b lir quelques maisons en Europe « pour 
le salut de la classe ouvrière, des m a-
telots, des soldats, des galériens et 
prisonniers... e t enfin des classes m isé-
rables » (Le. p. 289). On avait choisi 
cette formule absolue dans la Règle 
comme « m esure nécessaire contre les 
abus qui pourraien t s’in troduire dans 
la suite des tem ps ».
Mais le Vénérable Père n ’a  jam ais 
varié sur les points suivants:
1) « l’oeuvre des Missions doit tou-
jou rs être la spécialité de la Congré-
gation; toute au tre  oeuvre ne sera 
qu ’accessoire, secondaire, e t entreprise 
dans le dessein de consolider l’oeuvre 
des Missions, de la soutenir et de pro-
curer sa plus grande u tilité  » (l.c. p. 
289);
2) « c’est une règle chez nous que je  
ne dois pas con trarier les vocations; 
ceux qui éprouvent un  v i f  désir d ’al-
ler en Mission, je  suis obligé de les y 
envoyer et je  ne peux les garder ici » 
(N.D. IX, p. 52). Ce respect des voca-
tions, se retrouve dans la finale de cet 
article V de la Règle: « On ne doit pas 
y (en Europe) em ployer pour im  tem ps 
considérable, les p rê tres de la Congré-
gation dont la vocation paraît bien dé-
term inée pour les missions ».
Mais il y aura tou jours des m ission-
naires qui seront obligés de ren tre r en 
Europe, ne pouvant supporter le cli-
m at d’Afrique. Il était norm al de son-
ger à leur trouver en France un apo-
stolat auprès d ’âmes pauvres et aban-
données. La terrib le épreuve de Guinée 
avait m ontré com bien le clim at afri-
cain é ta it m eurtrier. En 1840-1842, on 
n ’avait pas songé à  cela et on n ’envi-
sageait qu ’un m ouvem ent des m ission-
naires; d ’Europe vers les Missions.
Pour ces oeuvres en Europe, le P. 
L ib erm a n n  voit aussi « ceux qui se p ré-
senteront avec des goûts peu déter-
m inés pour les Missions des pays é- 
trangers ou m êm e avec des désirs as-
sez prononcés d ’un  m inistère en Eu-
rope. On n ’acceptera jam ais personne 
ou presque jam ais avec la condition 
imposée qu ’on le gardera en Europe; 
mais, p ar le fait, on le garderait s’il 
vient avec ce goût » (N. D. IX, p. 290). 
Fallait-il refuser l’accès de la  Congré-
gation à ceux-là: le V. P. n e  le pen-
sait pas. Il les accepterait e t respec-
tera it leur vocation. Les m êm es idées 
se retrouveront expliquées en 1851, 
dans une le ttre  à Dom S a l ie r  (N. D. 
XIII, pp. 170-172), où le V. P. envi-
sage com m e m inistère possible en 
France « les prédications dems les pa-
roisses rurales, e t su rtou t le travail su r 
les âm es de la classe ouvrière et pau-
vre ».
Grâce à ces deux sources de person-
nel, les m issionnaires obligés de ren-
tre r  d ’Afrique et ceux qui n ’au raien t 
pas une vocation bien m arquée pour 
les Missions lointaines, les oeuvres 
d ’Europe ne nu iraient aucunem ent aux 
Missions. N’empêche, le Vénérable L i -
b erm ann  voyait tou te  la gravité de cet-
te décision: « Je ne crains pas des dif-
ficultés graves de m on vivant; cepen-
dant, je  ne les garantirais pas, parce 
que je  ne puis pas lire dans l’avenir. 
Mes principales prévisions sont pour 
après m a m ort » (N.D., IX, p. 294). L’a-
venir, hélas, ne devait que trop  ju sti-
fier ces pressentim ents.
Enfin:
Art. VI. - Soit en Missions lointaines, 
soit en Europe, les missionnaires ne 
doivent pas négliger les âmes qui ne 
se trouvent pas rangées dans les ca-
tégories de celles au salut desquelles 
ils sont spécialement appelés. Ds doi-
vent employer les moyens de faire du 
bien à tous, sans cependant que cette 
occupation porte préjudice à ceux vers 
lesquels le divin Maître les envoie 
particulièrement.
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E n u n  mot, un  Spirita in  doit ê tre  
m issionnaire, apôtre, en to u t et p ar-
tout, en observant cependant la  h iérar-
chie des fins de la Congrégation, qui 
selon les Règlem ents de 1849 peuvent 
s’articu le r ainsi;
1) but général: salut des pécheurs, et 
non pas, sinon secondairem ent, l’a-
vancem ent des âm es déjà  établies 
dans la vertu;
2) but spécial: les âm es les plus aban-
données et les plus nécessiteuses, 
parm i lesquelles on peu t distinguer:
—  celles des pays lointains, qui sont 
l’ob jet principal du  zèle et du 
dévouem ent des Spiritains;
—  celles d’Europe, qui en  sont l’ob-
je t secondaire, ne devant pas 
nu ire « gravem ent » à l’objet 
principal.
Le Vénérable Père, en rédigeant ces 
règlem ents de 1849, avait conscience 
de leur caractère provisoire: « Dans 
quelques années, écrivait-il a u  P. Le  
V av as se u r, le 26 m ars 1849, après avoir 
acquis l’expérience pra tique su r leur 
exécution, nous les refondrons avec les 
C onstitutions anciennes du  Saint-Es-
prit; nous corrigerons celles-éi, nous 
en ferons un  tou t que nous propose-
rons à l’approbation  du Saint-Siège» 
(N.D., XI, p. 89). Ce sera l’oeuvre de 
son successeur, le T.R.P. S ch w in d en -
h am m er, qui l ’accom plira en deux 
tem ps: en 1853-1855 d ’abord, e r  1875- 
1878 ensuite.
4ème partie: LES CONSTITUTIONS 
DU T.R.P. SCHWINDENHAMMER.
La réunion du Gard,- (octobre 1853).
Ignace S ch w in d ’̂ nh am m er é ta it à la 
veille de ses 34 ans quand il fu t choisi 
le 10 février 1852 p ^ u r succéder au  Vé-
nérable Père, comme Vicaire Général, 
e t un  an plus ta rd  com m e Supérieur 
Général, conform ém ent aux Règles spi- 
ritaines oui prévoyaient une année de 
gouvernem ent intérim aire.
Son objectif, pendant les 29 années 
de son Supériorat, fu t de com pléter 
l’oeuvre du  Vénérable Père e t su rtou t
de donner à la Congrégation ime so-
lide organisation. Comme dans bien 
des Congrégations nouvellem ent fon-
dées, au  prophète (qu’était le fonda-
teur) succédait le ju riste . Le' coup d’en-
voi de la réform e des Constitutions fu t 
donné du 3 au 6 octobre 1853, à la fin 
de la re tra ite  annuelle du Gard. Au 
cours de cette re traite, le Supérieur 
Général, voyant le grand nom bre de 
confrères réunis pour la circonstance 
(il y avait 29 Pères sur les 67 que comp-
ta it la Congrégation) eu t l’inspiration 
de ten ir une réunion générale. Dans 
sa Circulaire n. 2, du 25 m ars 1854, le 
T.R.P. S ch w in d en h am m er nous assure 
que « cette espèce de chapitre n ’a  été 
ni prévu ni préparé à l’avance. Ce fut 
à  la le ttre  une véritable im provisation » 
(ibid. p. 1 s). Six de ces « capitulants », 
parm i lesquels deux diacres, étaient des 
profès de la veille, m ais quoiqu’on en 
ait dit, il n ’y avait pas là une m anoeu-
vre du Supérieur pour s’assurer l’appui 
des jeunes et faire contrepoids aux an-
ciens du Saint-Coeur de Marie: ils a- 
vaient fait un  an  com plet de noviciat 
et, comme profès, ils avaient droit 
d ’assister à une réunion des m em bres 
de la Congrégation. La réunion n ’avait 
d ’ailleurs qu’un caractère consultatif.
Le Supérieur nous donne un  com pte 
rendu  détaillé de ces séances dans ses 
Circulaires 2 à  5. On y aborda pratique-
m ent tous les sujets: en particu lier la 
question de l ’adoption des voeux de re-
ligion, des préséances, des titres, du 
costume, des prières, du régime de 
table, etc. Le T.R.P. fit un  exposé détail-
lé de l’é ta t de la Congrégation et a- 
borda la question de notre législation. 
Il fit p a r t aux « capitulants » d ’une 
découverte qu’il avait faite et qui m et-
ta it en question la valeur juridique 
des Règlements de 1849. Ceux-ci en ef-
fet, su r plusieurs points, étaient en 
contradiction ou allaient plus loin que 
les Règles et Constitutions de 1848, qui 
étaient depuis la fusion les vraies Rè-
gles de la Congrégation, approuvées 
p a r Rome. Ainsi la vie commune, la 
possibilité pour les clercs d ’ém ettre 
des voeux s’ils le désiraient, ne figu-
ra ien t pas dans la Règle. Celle-ci igno^ 
ra it les Frères e t a fortiori l’obligation
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pour eux de prononcer des voeux de 
religion. « Ni k  Vénéré Père, ni per-
sonne parm i nous n ’avait rem arqué 
cette irrégularité ». <ibid. p. 14). Le P. 
S ch w in d en h am m er com m ença à avoir 
des doutes au  tem ps où il était m aître 
des Novices et ayant examiné de plus 
près, il en était arrivé à la conclusion: 
« la valeur des articles précités des Rè-
glement constitutifs est pour le moins 
douteuse » (ibid.). Que faire?
Tous tom bèrent d 'accord qu ’il ne fal-
lait pas toucher aux Règlements, m ais 
qu’il fallait m ettre les Règles en con-
form ité avec eux. On s ’accorda égale-
m ent su r l’opportunité de distinguer 
les deux docum ents et de ne pas les 
fondre en un  seul, comme ç’avait été 
l’idée du Vénérable Père, pour la  bon-
ne raison que la fusion des deux do-
cum ents réclam erait l ’approbation du 
Saint-Siège et qu ’ensuite on ne pour-
ra it plus y toucher. On procéderait 
donc par voie d ’am endem ents des Rè-
gles dont on dem anderait quelques mo-
difications à Rome.
Les Règles et C onstitutions de 1855.
De retour à Paris, le P. S ch w in d en -
h am m er se m it à l’oeuvre, mais bien 
vite il déborda le cadre qu ’il s ’é ta it .fi-
xé. Au lieu de dresser sim plem ent une 
liste d ’am endem ents aux Règles à sou-
m ettre  au  Saint-Siège, il en redistribue 
les m atières, les amplifie. Quant aux 
Règlements constitutifs, il opère de 
m êm e e t en fait une oeuvre tou te nou-
velle. Dans sâ C irculaire n. 11 du 27 dé-
cembre 1855, le P. S ch w in d en h am m er 
expose les principes qui l’ont guidé 
dans son travail, com m ente et explique 
les différents chapitres des Règles et 
des Constitutions nouvelles, prom ul-
guées par cettè Circulaire. Il y parle 
sans cesse à la 1ère personne, ce qui 
pose la question du rôle joué p a r le 
Conseil Général qui, selon cette même 
Circulaire (p. 138), é ta it « en droit, re 
vêtu, pour cette fois, p a r le Cardinal 
Préfet de la Propagande, de statuer, à  
lui seul, en dernier ressort su r ces Con- 
stitutions ». On a l’im pression que le 
Conseil Général s’est borné à  ratifier
le travail du S upérieur Général. Un 
certain  nom bre de questions avaient 
été posées aux Com m unautés (en p ar-
ticulier celle des voeux de re l^ ion ), 
m ais aucime ne p o rta it su r la fin de 
l’In stitu t, qui nous in téresse ici.
Les Règles, approuvées p a r la  Pro-
pagande le 6 m ai 1855, reproduisen t 
pour la fin, le texte de 1848, à  une va-
rian te  près, motivée p a r le changem ent 
de na tu re  de l’In stitu t, devenu Congré-
gation religieuse. Le b u t de l ’In s titu t 
est tou jours d ’éduquer des m em bres 
(on n ’a pas songé à rectifier ce tte  b i-
zarrerie) qui seraient p rê ts à  tout, en-
tre les mains de leurs Supérieurs, e t 
non plu§, en tre  leS m ains des Prélats. 
Le Vénérable Père déjà, avait rem ar-
qué le danger de l’ancienne form ule: 
« p a r conséquent, tou t évêque p o u rra it 
em ployer noS confrères dans les cures, 
vicariats, aum ôneries des hôpitaux 
etc., » (c’est-à-dire dans des postes où 
ils se ra ien t seuls), « ce qui serait la 
destruction de la Congrégation et la 
perte  de son esprit e t de la vie de com -
m unauté » (N. D. XII, p. 529). On a  sup-
prim é de la Règle le passage inséré en 
1848, re la tif à la  d irection  des Sém inai-
res diocésains.
Les Constitutions de 1855 se p ré-
sentent sous form e de deux fascicules 
lithographiés de 112 et 128 pages. A la 
différence des Règlements constitu tifs 
leu r plan est calqué Sur celui de la 
Règle dans sa nouvelle version. La 2ème 
C onstitution tra ite  des fins de la  Con-
grégation.
Art. I. - Comme d’après nos saintes 
Règles, la fin de la Congrégation est 
de se éonsacrer d’une manière toute 
particuiière à l’apostolat des infidèles, 
des pauvres et des malheureux, en ùb 
mot aux ministères humbles, obscurs 
et pénibles, pour lesquels on trouve 
plus difficilement des prêtres pieux et 
dévoués, on n’entreprendra en général 
ni oeuvres ni ministèÿes quelconques 
qui ne soient véritablement conformes 
à cette fin de l’Institut.
Art. II - Tout ministère ou oeuvre, se 
trouvant en dehors de çet ordre de 
choses, ne pourra être accepté qu’ex- 
ceptionnellement et ne devra être con-
sidéré que comme tout à fait accessoi-
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re et secondaire. Si cependant une oeu-
vre ou un ministère de ce genre de-
vait être un moyen plus ou moins efD- 
cace pour procurer, soit le dévelop-
pement de la Société elle-même, soit 
le succès de ses oeuvres principales, 
on s’y emploiera à raison de son de-
gré d’importance et en proportion du 
bien qui pourrait en résulter pour les 
intérêts généraux.
Malgré une form ulation différente, il 
n ’y a  pas de différence essentielle avec 
ce que disaient les Règlements de 1849 
à propos du m inistère auprès des âmes 
déjà affermies dans le bien e t celles 
dont parla it l’a rt. VI.
Art. EU. - La divine Providence ayant 
permis que la race noire devint l’objet 
spécial du zèle et du dévouement de la 
Société, et la Sacrée Congrégation de 
la Propagande lui ayant confié pour 
Missions les côtes occidentales d’Afri-
que et les pays coloniaux, elle en 
fera lé principal objet de ses travaux 
apostoliques. Elie s’y appliquera de 
toutes ses forces et ne les quittera 
poijnt, à moins d’y être contrainte par 
les circonstances et autorisée par le 
Saint-Siège.
Cet article est calqué su r l’a rt. IV 
des Règlements; m ais « pays lointains » 
a  été rem placé p a r « race noire ». Pa-
reillem ent, les territo ires confiés à la 
Congrégation ont été spécifiés; « côtes 
occidentales d'Afrique et pays colo-
niaux ». Alors que dans la Règle pro-
visoire la Mission auprès des Noirs 
é ta it citée à titre  indicatif, com m e ré-
pondant le mieux, à l ’époque, au  b u t de 
la congrégation, il sem ble q u ’ici on aille 
plus loin en donnzmt la m ission des 
noirs comme l’objet spécial du zèle et 
du  dévouem ent des Spiritains.
Pour le m inistère en  Europe, on re-
p rodu it à  de petites variantes près, le 
texte des Règlements:
Art. IV. - Toutefois elle u’abandonnera 
pas poni cela les pauvres et les mal-
heureux en Europe. Elle occupera aus-
si dans ces pays le zèle de ses mem-
bres, aux ministères obscurs et péni-
bles qui pourront réclamer son se-
cours. On prendra garde cependant de
donner à ces oeuvres une extension 
telle qu’elles puissent devenir nuisi-
bles aux Missions confiées présente-
ment à la Société par la S. C. de la 
Propagande.
L’om ission de la finale du texte du 
Vén. Père est significative; il n ’est plus 
question de ne pas garder pour im 
tem ps considérable en Europe ceux 
dont la vocation pour les m issions pa-
ra ît bien déterm inée. Le Vén, Père 
avait un  grand respect pour la voca-
tion d ’un  chacun, nous l’avons vu. Dé-
sorm ais, les confrères retenus en Eu-
rope ne pourron t plus s ’appuyer su r la 
Règle pour dem ander d ’aller en mis-
sion.
En somme, m algré une form ulation 
différente, les C onstitutions de 1855, ne 
diffèrent pas essentiellem ent des Rè-
glem ents du Vénérable Père. Une idée, 
chère au  T. R. P. S ch w in d en h am m er, 
et q u ’il rep rendra souvent p a r la suite, 
se rencontre à la fin de la Circulaire 
XI; désormais, il y a accord en tre Rè-
gles et Constitutions. « Ce n ’est en ef-
fet proprem ent que p a r là que la fu -
sion des deux Congrégations se trouve 
com plètem ent réalisée. Jusqu’ici, ii y 
avait bien sans doute fusion véritable 
des in térê ts spirituels e t tem porels, fu‘ 
sion entière des esprits e t des coeurs, 
fusion des oeuvres aussi, mais non pas 
encore fusion totale des Règles et des 
Constitutions, condition bien essen-
tielle cependant et même indispensa-
ble, pour im prim er à  une Société reli-
gieuse une m arche uniform e, solide et 
durable. La fusion est donc entière-
m ent consommée » (Cire. XI, p. 134).
Cette argum entation est p lu tô t spé-
cieuse. Si l’on se réfère au Décret de 
Fusion de septem bre 1848, la Règle de 
1848 devenait la Règle de tous les mem-
bres: c ’est à cette Règle que devaient 
ê tre  conform es les Constitutions. S’il 
y avait désaccord, c ’étaient les Con-
stitu tions, en l’occurrence les Règle-
m ents de 1849, qui devaient être  chan-
gées, mais non la Règle. On avait fort 
bien le dro it de dem ander des modifi-
cations aux Règles, mais on devint 
s’absten ir alors de parle r de fusion 
complète.
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Vers les C onstitutions de 1878.
Dans la pensée du P. S ch w in d en h am -
m e r ces Constitutions de 1855 ne de-
vaient ê tre  qu’une étape: les constitu-
tions définitives viendraient plus tard. 
A la fin de la Circulaire n. 11 (pp. 138- 
139) il invitait tous les m em bres à faire 
« au Supérieur Général toutes les ob-
servations (¡qu’ils croiraient utiles » pour 
leur perfectionnem ent. Appel qui n ’eut 
guère d ’écho, puisque « j ’ignore pour 
quelle raison cette dem ande n ’a pro-
duit ju squ ’ici, que je  sache, aucun ou 
presque aucun résu ltat positif » écri-
vait-il en 1862 (Circulaire n. 21, p. 24). 
A vrai dire, la forte personnalité du 
Supérieur, l’absence de chaleur hu-
m aine et les précautions à p rendre 
pour ne pas offenser sa susceptibilité 
n ’incitaient pas au dialogue...
En 1862, le  Très Révérend Père lance 
une nouvelle révision des Constitutions. 
Les circulaires se succèdent: toute une 
organisation est m ise en place, ad  ex- 
perim entum , com plétant et modifiant 
parfois les Constitutions. Tous sont 
appelés à collaborer: dems les commu-
nautés, on doit, dans un  délai de trois 
ans, étudier, exam iner et d iscuter toutes 
les Constitutions et envoyer régulière-
m ent les com ptes rendus de ces réu-
nions à Paris. Chaque confrère est invi-
té à soum ettre spontaném ent à la Mai- 
somMère « les doutes, les difficultés, les 
questions à résoudre » et « à suggérer 
des usages, coutum es et pratiques que 
l’on cro irait utiles ou opportunes » (Cir-
culaire n. 20 du 8 ju in  1862). Ces appels 
et ces invitations eurent un  succès mo-
déré (Circulaire n. 48 de 1873, p. 3). Le 
travail avançait lentem ent, e t fu t re ta r-
dé en 1868 p a r une grave m aladie du 
Supérieur Général, puis p a r le Concile 
de Vatican I, et ensuite p a r la  guerre 
de 1870. Au lendem ain de cette guerre, 
le P. S ch w in d en h am m er reprend  la tâ-
che, travaille d ’arrache-pied avec l’aide 
de quelques Pères. La m arche suivie 
nous est décrite dans la C irculaire n. 
48, pp. 10-11: 1ère rédaction p a r le P. 
S ch w in d en h am m er; examen individuel 
de ce texte p a r les principaux Pères 
de la Maison-Mère, p a r les Supérieurs 
et au tres Pères plus emciens qui auront
l ’occasion de revenir en France; « je  me 
propose de le soum ettre enfin au  Con-
seil Général, su rtou t pour les points 
qui sont les plus im portan ts o u  les 
plus em barrassants et difficiles. De cette 
m anière ce ne sera plus m on oeuvre 
personnelle qui sera soum ise au  Cha-
p itre  ». Le C hapitre fu t convoqué pour 
1875: c ’é ta it le 1er chapitre général ré-
gulier depuis les Constitutions de 1855, 
qui prévoyaient un  chapitre général 
tous les 10 ans. Il avait d ’abord  été 
entendu qu ’il y aurait un  chapitre en 
1863, soit 10 ans après la réunion du 
Gard; m ais on n ’en avait plus parlé et 
les années passaient...
Le p ro je t de Constitution fu t litho-
graphié en tro is fascicules de 456 pa-
ges au  total: l’im pression en fu t ter- 
minéee le jo u r m ême où les capitu lants 
se réunissaient à Chevilly en août 1875. 
Ce schém a é ta it une oeuvre touffue - il 
y avait 110 Constitutions, divisées en 
articles - m inutieuse, indigeste même. 
Pour les fins de la Congrégation, elles 
sont au nom bre de six, toutes essentiel-
les, tro is générales et tro is spéciales; 
la dernière des fins spéciales, le culte 
de Dieu, bien qu ’essentielle n ’é ta it ce-
pendant que secondaire.
Les discussions capitulaires durèren t 
19 jours. Lors de la dernière séance, 
les capitu lants s’en rem ettaien t au  T. 
R. P. et à son Conseil, aidés d ’une com-
m ission spéciale, pour la mise au  point 
définitive. Puis il fallut envoyer le p ro-
je t à Rome, et ce ne fut que le 31 
ju illet 1878 que la 51ème circulaire, la 
dernière du P. S ch w in d en h am m er, pro 
m ulguaít les nouvelles Constitutions, 
« la grande oeuvre de sa vie » (Circuì 
laire n. 48, p. 5). Enfin, on avait des 
Constitutions com plètes (354 pages), 
bien adaptées, claires, nettes et préci-
ses dans leur rédaction. Enfin elles 
étaient approuvées p a r Rome. Que fal-
lait-il de plus? « Le Chapitre s’est p ro-
noncé, Rome a parlé, la cause es t fi-
nie ». L’approbation de Rome n ’éta it 
toutefois qu ’un Nihil obstat, une le ttre  
d ’encouragem ent. - Pour l’usage des 
simples m em bres, on publiait en 1879 
une édition abrégée, où é ta it omis 
« tou t ce qui n ’é ta it pas d ’application 
pratique pour eux ». Quel in térê t pou-
n
valent bien avoir ces sim ples m em bres 
à connaîre les devoirs des supérieurs, 
depuis le Supérieur Général ju sq u ’au  
Supérieur local inclusivem ent? Ne leur 
suffisait-il pas de connaître leurs p ro-
pres devoirs?
Les fins, de la Congrégation selon les 
Constitutions de 1878.
Ces fins sont traitées dans les cinq 
articles de C onstitution IL  
Art. I. - La Congrégation a pour fins:
— premièrement, de procurer la plus 
grande gloire de Dieu et de rendre 
à la divine Majesté un culte spé-
cial en rapport avec notre voca-
tion;
— deuxièmement, de faire avancer de 
pius en plus ses membres dans la 
grâce sanctifiante et la perfection;
— troisièmement, de travailier au sa-
lut et à la sanctification du pro-
chain, et particulièrement des âmes 
plus délaissées ou plus exposées à 
la perte éternelle. Ce dernier objet 
forme le but propre et distinctif de 
l’Institut.
On a donc classé sous les fins de 
l’In stitu t, les fins générales de toutes 
les Congrégations religieuses. C’est une 
nouveauté p a r rap p o rt à  la Règle de 
18d5. L’article 2 développera ces fins 
générales, nous ne nous y arrêterons 
pas.
Art. m . - Par rapport au prochain, la 
Congrégation, suivant son but spécial, 
sè dévoue principalement â l’évangé-
lisation des infidèles, comme étant plus 
éloignés des voies du salut.
Elle peut cependant s’occuper aussi 
des populations déjà chrétiennes, et 
ceta sans exclusion d’aucune classe de 
personnes, mais ce ne doit être toute-
fois que d’une manière relativement 
secondaire.
Art. rv. - Parmi, les infidèles, la race 
noire étant la plus malheureuse et la 
plus délaissée, la Congrégation se con-
sacre spécialement à son évangélisa-
tion, suivant la destination particuliè-
re qui lui a été assignée par la divine 
Providence.
Néanmoins, elle pourrait aussi, eu 
égard aux circonstances, accepter d’au-
tres missions en pays infidèles, avec 
l’approbation de la S. Congrégation de 
la Propagande.
Ces deux articles se rapporten t aux 
catégories de personnes auxquelles les 
Spiritains doivent s’adresser. On pour-
ra it schém atiser ainsi:
Principalement, leS infidèles; secon-
dairem ent les chrétiens sans d istin-
ction. Parm i les infidèles: spécialement 
les noirs; éventuellem ent; d ’au tres ra-
ces. Par rapport aux Constitutions de 
1855, les horizons sont plus larges et 
rejoignent ceux de la Règle provisoire 
et des Règlements de 1849.
L’article suivant a  tra it aux champs 
d'apostolat:
Art. y. - D’après ce qui précède, la 
Congrégation a pour champ principal 
de ses travaux apostoliques, les con-
trées étrangères, et plus spécialement 
l’Afrique et tes cotonies françaises. 
Eile emploie cependant aussi ses mem-
bres, selon qu’il peut y avoir lieu, dans 
les pays d’Europe, en s’y dévouant sur-
tout aux classes inférieures de la ^  
ciété.
Puis vient la conclusion:
Art. VI. - En conséquence princi-
pes ci-dessus, et siiivant nos Rè-
gles, les oeuvres et ministères auxquels 
l’Institut est plus spécialement destiné, 
ce sont les ministères humbles et péni-
bles, ou pour lesquels, on trouve plus 
diflScilement des prêtres disposés à 
se dévouer.
Avec tou t ce qui vient d’ê tre  exposé 
ju sq u ’ici, nous pouvons ê tre  rassurés: 
m algré des form ulations différentes 
rien n ’est changé p a r rapport au passé. 
Mais, p a r sym étrie aux articles précé-
dents, il fallait un  deuxième alinéa:
Rien n’empêche toutefois que l’on 
accepte aussi d’autres oeuvres et mini-
stères, selon que les circonstances peu-
vent le demander.
Rien n ’empêche! Rien, puisque les 
C onstitutions ouvrent la porte  toute 
grande, sans y m ettre  aucime restric-
tion. Le schéma préparato ire  était
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plus net encore: « Elle peut néanm oins 
occuper ses m em bres, quoique secon-
dairem ent, auprès dès classes de per-
sonnes relativem ent plus fortunées, 
plus élevées ou cultivées, à  l’effet, tou t 
en procuran t leurs in térê ts spirituels, 
de se m énager aussi certains appuis 
ou certaines ressources soit pour son 
propre bien, soit pou r celui des oeu-
vres ren tran t plus spécialem ent dans 
sa fin ». On n ’a pas. Dieu m erci, con-
servé cette formule, m ais on a sup-
prim é aussi la restric tion  « quoique se- 
condairenient ». P ar là, la phrase p re-
nait un  sens tou t général, dont le ré -
su lta t rendait flous et vagues les bu ts 
de la Congrégàtion, puisque finalement 
toute oeuvre acceptée devenait, p a r le 
fait-même, conform e aux fins de la 
Congrégation. Au inom ent où parais-
saient les Constitutions s’ouvrait pour 
la Congrégation l’ère des Collèges, qui 
n ’étaient pas précisém ent des oeuvres 
pour pauvres et abandonnés: c’étaient 
Langogne, Beauvais, Merville,, Mesniè- 
res, Rambervillers-Epinal, Castelnau- 
dary etc. C’était l’époque aussi de cette 
poussière d ’oeuvres m arginales en qua-
si-faillite que l’on offrait généreusem ent 
à la Congrégation: elle en payait les 
dettes, e t voyant qu ’il n ’y avait pas 
d ’avenir, elle les ferm ait. Toutes ces 
oeuvres ne justifièrent guère les es-
poirs mis en elles comme sources de 
vocations, furent, pou r certaines du 
moins, des aventures financières - en 
1896 la Congrégation é ta it au  bo rd  de 
la faillite- - mais surtout, elles absor-
bèrent un personnel nom breux, sou-
vent de grande valeur, e t qui au ra it pu  
trouver un  m eilleur emploi dans les 
Missions. Ce n ’eSt q u ’une étude appro-
fondie de l ’histo ire des Missions spiri- 
taines, en tre 1852 et 1881, qui perm et-
tra it  de p o rte r un  jugem ent su r le Gé- 
néralat du T. P. R. S ch w in d en h m m er 
qui écrivait le 21 janvier 1853 à  Mgr 
Ko b è s : « N otre but, ce sont les âm es 
les plus abandonnées et plus spéciale-
m ent de la race noire. Je tien^ à ce que 
cela soit bien connu afin qu^ personne 
ne soit tenté de nous accuser un jo u r 
ou l’au tre  d’avoir changé le \bu t de la 
Congrégation ». Pour ê tre  équitable, il 
fau t reconnaître qu ’il é ta it nécessaire
de créer des établissem ents en  France, 
en vue d ’àssu re i la relève et le recru -
tem ent: « la Congrégation a besoin de 
se m on trer pour a ttire r  des su jets », 
disait la m êm e lettre; mais au  lieu de 
se contenter d ’écoles apostoliques coha- 
me Cellule ou Langonnet, on s’est p ris 
dans l’engrenage et on s’est lancé dans 
une politique de g randeur e t de p resti-
ge, avec ces collèges de France. On a 
suivi la m ême voie en Irlande, m ais 
elle y a été plus payante.
Dans ces conditions, il n ’est pas éton-
nan t que l’esp rit apostolique ait subi 
une crise parm i les m em bres de la Con-
grégation. Sous le généralat du T. R. P. 
Emon et  (1882-1896), on constate m algré 
l ’absence d ’un désengagem ent réel en 
France, un  développem ènt des m is-
sions qui bénéficient de l’envoi d ’un  
personnel plus nom breux, dès le len-
dem ain de son élection. M alheureuse-
m ent le T. R. P. Emoiîe t  n ’avait pas 
l’envergure de Mgr Le Roy, et devait 
laisser à son successeur le soin de re-
m ettre  en lum ière no tre  b u t et de rap -
peler la vocation essentiellem ent apo-
stolique de ia  Congrégation. De plus 
les lois antireligieuses françaises al-
laient nous contraindre, b ru talem ent et 
douloureusem ent et sans appel, à re-
venir à nc-s véritables fins.
5ÈME PARTIE: DE MGR LE ROY 
À NOS JOURS.
Vers la revision des Constitutions.
Dès sa 2ème circulaire, Mgr Le  Roy , 
élu Supérieur Général en  m ai 1896, 
après avoir rappelé le b u t de la Con-
grégation: apostolat auprès des âmes 
les plus abandonnées, annonce la néces-
sité de développer nos oeuvres de m is-
sions, le m aintien des oeuvres d ’Euro-
pe destinées aux pauvres, aux hum bles 
et aux délaissés « que nous pouvons 
considérer comme nôtres », m ais envi-
sage le désengagem ent progressif de 
certaines m aisons d ’éducation. « Ainsi, 
ne perdons jam ais de vue no tre  fin: 
l ’apostolat des âm es abandonnées ».
Le C hapitre de 1896 avait créé une 
com m ission perm anente pour la  revi-
sion des C onstitutions, composée du
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Conseil Général e t de six Pères. Le 
p ro je t fu t travaillé pendant 10 ans, e t 
fu t p résenté au  C hapitre Général de 
1906. Après discussion et dernière m ise 
au point, il fu t envoyé à Rome e t ap-
prouvé le 17 août 1909 p a r la S. C. des 
Religieux. Par la m ême occasion, de m i-
nim es m odifications fu ren t apportées 
aux Règles.
Les Constitutions de 1909.
Selon Mgr. Le Roy, prom ulguant les 
nouvelles Constitutions p a r sa Circu-
laire du 2 février 1910: « La na tu re  et 
les fins de la Congrégation ne sont pas 
changées, m ais elles sont précisées, et 
dans un sens plus nettem ent apostoli-
que ». Voyons plutôt:
Constitution II, n. 6. - La Congréga-
tion a pour fin propre et distinctive de 
former et d’entretenir dans la disci-
pline ecclésiastique et l’amour des 
âmes délaissées, des Religieux prêts 
à tout entre les mains de leurs Supé-
rieurs; évangélisation des infidèles, 
spécialement des infidèles de race noi-
re; oeuvres pénibles, ministères hum-
bles, laborieux et pour lesquels la 
sainte Eglise trouve difficilement des 
ouvriers apostoliques.
C’éta it une traduction  à peine glosée 
de nos Règles dont elles re trouvent le 
souffle.
Quant aux autres oeuvres - en dehors 
de celles que le Saint-Siège pourrait 
lui demander - la Congrégation n’en-
treprendra que celles qui lui seraient 
nécessaires ou grandement utiles pour 
servir de base aux premières. Et là 
encore, ses préférences seront pour 
les âmes délaissées.
Nous retrouvons le clim at des Rè-
glem ents de 1849.
Les Constitutions de 1922.
La paru tion  du Code de D roit cano-
nique en 1917 rendait nécessaire une 
m ise à jo u r des Constitutions de tou-
tes les Congrégations religieuses. Dans 
sa C irculaire de prom ulgation de jan -
vier 1923, Mgr. Le  Roy  nous inform e 
de ce que le bu t apostolique de la Con-
grégation a été plus nettem ent affirmé 
chaque fois que l’occasion s’en pré-
sentait dans les différents articles. E t 
il se félicite de ce que depuis 25 ans, 
« sans brusques transitions », les p ro-
vinces aient été ram enées peu à peu 
« à  n ’ê tre  plus que des bases de recru-
tem ent et de form ation de personnel 
pour nos Missions. Cette évolution n ’est 
cependant pas com plètem ent achevée, 
m ais elle s’achève, et, de plus en plus, 
l’esprit apostolique de la Congrégation 
s ’accuse, p a r exemple en Irlande et aux 
Etats-Unis, à m esure que s’accuse plus 
pressan t le besoin que nous avons de 
m issionnaires de langue anglaise ».
La Constitution su r la fin de la Con-
grégation a été abrégée (son bu t n ’est 
plus de form er ses propres m em bres):
Art. 1. - Elle a pour fin propre et di-
stinctive les ministères humbles et pé-
nibles pour lesquels la Sainte Eglise 
trouve difficilement des ouvriers apo-
stoliques, spécialement des infidèles et 
des infidèles de race noire. - En de-
hors de ce genre d’oeuvres, la Congré-
gation n’acceptera que celles qui lui 
seraient expressément demandées par 
le Saint-Siège, et par exception, d’au-
tres oeuvres utiles à l’Eglise, en mê-
me temps que conformes aux intérêts 
de l’Institut.
Notons que la préférence à  donner 
aux âm es abandonnées, mentionnée 
dans les Constitutions de 1909, a été 
m alheureusem ent omise. C’éta it en- 
t r ’ouvrir la porte  à de nouvelles dévia-
tions, qui heureusem ent ne se sont pas 
encore fait jo u r à l’heure actuelle. Mais 
le dcmger subsiste.
Ce même texte se retrouve sans chan-
gem ent dans les C onstitutions de 1956.
Une dernière question, auxquelles les 
Constitutions ne donnent pas de répon-
se, concerne l’au torité  dans la Congré-
gation chargée de décerner la confor-
m ité d ’une oeuvre avec les fins de la 
Congrégation. Le Coutum ier Général, 
dans ses trois éditions successives de 
1936, 1940 et 1959, nous donne la ré-
ponse:
« C’est au Conseil général de déter-
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m iner les oeuvres qui en tren t dans les 
fins de la Congrégation » (Edit. 1936, 
p. 11).
Il serait peut-être souhaitable de ré-
server ce point au Chapitre Général: 
le m aintien du bu t d ’un In s titu t est 
une chose de prem ière im poi tance et 
qui concerne tous les m em bres. Or, il 
se pourrait qu’insensiblem ent, au  fil 
des acceptations successives d'oeuvres 
diverses, il se produise un glissement, 
une déviation du bu t de l’Institu t, de-
vant lequel le Chapitre Général se trou -
verait démuni. Au contraire, si toute 
acceptation d ’oeuvre nouvelle devait 
être subordonnée à l’agrém ent du Cha-
p itre  Général, les m em bres du Conseil 
Général seraient plus libres et plus 
forts pour résister aux pressions, bien 
intentionnées, qui viendraient de l'ex-
térieur pour nous faire accepter telle 
ou telle oeuvre.
C O N C L U S I O N
Au term e de ce survol historique, 
nous pouvons dégager une constante: 
notre fin propre et distinctive c’est le 
m inistère auprès des âmes pauvres et 
abandonnées, spécialem ent parm i les 
infidèles. C’est le seul point qu i se re-
trouve, sans exception, dans toutes nos 
Règles et dans toutes les éditions suc-
cessives des Constitutions, de 1734 à 
nos jours.
Le m inistère auprès des pauvres et 
des abandonnés n ’est pas une spécia-
lité spiritaine. Quand une Congrégation 
quelconque se fonde, elle a tou jours 
pour b u t de répondre à un  besoin p ar-
ticulier, de s’occuper de catégories 
d ’hommes dont personne ne s’occupe
présentem ent, au  m oins dans la région 
où l’in stitu t se fonde, de se pencher 
sur des gens qui sont donc pauvres et 
abandonnés soit spirituellem ent, soit 
intellectuellem ent, soit sociologique-
m ent.
L’évangélisation des pauvres et des 
infidèles n ’est pas non plus une spécia-
lité de la Congrégation, pas plus que 
l’évangélisation de l’Afrique.
Ce qui im porte, c 'est de poursuivre 
no tre but, à ta manière spiritaine, 
c ’est-à-dire dans la fidélité aux in tu i-
tions de nos Fondateurs e t selon nos 
trad itions authentiques. Ce sont ces in-
tuitions et ces trad itions que Vatican 
II  nous invite à m ettre  en pleine lu-
m ière et à vivre dans une Congréga-
tion rajeunie.
Parm i tous les docum ents que nous 
venons d ’étudier, il semble que les Rè-
glem ents de 1849 soient un  lieu privi-
légié où nous pouvons re trouver la 
pensée conjointe de nos Fondateurs. 
Ils veulent ê tre  un com m entaire de la 
Règle spiritaine, qui elle-même est le 
reflet de la pensée de Claude François 
PouLLART DES PLACES. Le Vénérable Li- 
BERMANN a  tenu à respecter très loya-
lem ent et scrupuleusem ent les fins as-
signées à  l’In s titu t p ar les Règles spi- 
ritaines. De plus, il y a mis ce qu ’il y 
avait de m eilleur dans la Règle provi-
soire. R eprésentant la pensée conjointe 
de nos Fondateurs, ces Règlements de 
1849 peuvent donc être, sans préjudice 
évidem m ent des au tres écrits du Vé^ 
nérable Père, com pte tenu  de nos meil-
leures traditions, e t à la lum ière de Va-
tican II, une base de départ valable 
pour l’aggiornam ento de no tre  Congré-
gation.
P. H enri L i t t n e r , C.S.Sp., Rom e
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A TRAVERS LE MONDE SPIRITAIN
Du Congo, le P. René Verlaine écritr 
« Les nouvelles que m ’envoient les con- 
frèrés du  diocèse de Kongolo sont bon-
nes: le P. D arm ont est en tra in  de con-
stru ire  une chapelle de brousse; le P. 
B ouju a fourni un  exçellent rap p o rt su r 
le collège, le sém inaire et les confrè-
res; le P. T rudo M aenen d it q u ’à Ma- 
nono u n  avion a tte r r it  occasionnelle-
m ent et que parfois il apporte du cour-
rie r (il fau t un  m ois pour une le ttre  
de Lum bum bashi à  Manono!). » Le P. 
Verlaine lui-même a  reçu à  la  mi-fé-
v rier im e le ttre  p artie  de Belgique le 
10 août 1967!
*  *  *
Le numéro 252 (sept. oct. 1967) de 
«Vivante Afrique», la revue des Pè-
res Blancs, était consacré, en majeure 
partie, au Kenya, sa population, ses 
problèmes et son avenir. Un des prin-
cipaux articles traitait de la Banque 
Populaire établie par le P. Thomas 
O’Brien, C.S.Sp.; elle a débuté avec 40 
membres et en compte aujourd’hui 
235.
*  *  *
Douze novices on t fait profession, le 
12 février, au  Biafra. Aux dernières 
nouvelles, 16 théologiens faisaient leurs 
études à Ogbaku. A Ihiala, il y avait 50 
pe tits  scolastiques, répartis  en 3 clas-
ses. Gette année, à cause des événe-
m ents, on n ’acceptera pas de novices, 
m ais 12 asp iran ts au  noviciat on t com-
mencé leur philosophie.
*  *  *
Le Père Henry J. McAnulty, président 
de Duquesne University, a été récem-
ment promu au rang de brigadier gé-
néral dans le corps des aumôniers de 
réserve de l’U.S. air force. Il a servi 
activement comme aumônier de 1944 
à 1958.
Nous avons entendu parle r des ef-
forts faits en Afrique p a r certains de 
nos confrères pour attacher à l’Eglise 
ceux qui, pour le m om ent au moins, 
on t des difficultés à dem ander le baptê-
me. En certaines régions sous influence 
m usulm ane, un certain  nom bre de per-
sonnes aim eraient devenir chrétiennes; 
m ais parce qu ’elles vivent en polyga-
m ie ou parce que cettè pra tique est 
traditionnelle dans leur com m unauté, 
elles ne peuvent pas faire pour le mo-
m ent un  tel pas. P lutôt que de les per-
d re entièrem ent et de voir la région 
com plém ent dom inée par l ’Islam  en 
quelques années, des m issionnaires ont 
encouragé ces candidats en puissance 
à  venir à la messe et aux instructions 
catéchétiques. Ils reçoivent le titre  
d ’« am is du Christ » et po rten t une mé-
daille. De cette façon e t su r la base de 
la religion, on prévient une séparation 
complète. Il est m êm e arrivé que quel-
ques polygames, après quelques années, 
ont rectifié leur situation e t sont entrés 
dans l’Eglise.
Nous aim erions avoir des détails sur 
ces pratiques ou d ’au tres similaires, 
qui visent à m aintenir un  in térê t pour 
l ’Eglise de la p a rt de ceux qui hésitent 
à  y entrer.
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L’In s titu t des Affaires africaines de 
Duquesne University offrira l ’été pro-
chain des Cours spéciaux po rtan t sur 
onze régions spécifiques d ’Afrique. Cha-
que program m e se concentrera su r le 
langage, l’histoire et la culture d ’une 
région géographique différente de ce 
qontinent. Parm i les cours enseignés, il 
y a l’Amharic, la linguistique Bemtou, 
le Foulbé, le Haoussa, le Lingala, le 
N jiana e t le Swahili, le Gouvernement 
des Etats-Unis a  donné un subside de 




Le 15 janvier a  eu lieu la sépulture 
du P. Soirat au  cim etière du Campo 
Verano, après une messe de requiem  
au Sém inaire Français. Le Supérieur 
Général célébra et le P. Hampson, su^ 
périeur du Scolasticat In ternational, 
où le P. Soirat avait term iné sa lon-
gue carrière rom aine, donna l’absoute. 
Les m em bres de nos tro is com m unau-
tés de Rome e t un  grand nom bre de 
religieux et de religieuses assistaient 
à la cérémonie, ainsi que l’am bassa-
deur de France près du Saint-Siège.
Le m êm e jo u r s ’ouvrait la Commis-
sion Centrale Précapitulaire. Les h u it 
m em bres - PP. Troupeau (France), Th. 
M urray (Angleterre), Bondalaz (Suis-
se), Deiss (France), John W alsh (U.S. 
A.), Van der Drift (Hollande), Mulcahy 
et Patrick W alsh (Irlande), - s’installè-
ren t à la Maison Généralice. Ce person-
nel fut modifié p a r la venue du P. Age- 
neau (France) pour plusieurs semai-
nes, le départ anticipé du P. Deiss e t le 
décès du P. Troupeau.
Pour aider au  travail de la  Cdmmis- 
sion et aux au tres activités relatives à  
la préparation  du Chapitre, on a  dû 
renforcer le personnel du Secrétariat. 
Le P Charles Galiègue nous est venu 
du Cameroun et le P. Francis Comer- 
ford du Kenya. Tous deux sont arrivés 
vers la mi-janvier, ju ste  à tem ps pour 
activer la production des docum ents 
necessaires à la Commission.
La fête de saint Joseph a revêtu pour 
nous, cette année, une signification par-
ticulière, car elle m arquait le quaran-
tièm e anniversaire de la profession du 
Frère Pamphilus. A la m esse concé-
lébrée à cette occasion, le R.P. H irtz 
prononça l’homélie. Des confrères du
Sém inaire Français et de la Via Ma-
chiavelli assistaient à la  cérérOonie et 
au  déjeuner, au  cours duquel le R.P. 
Hack - en l'absence d u  Supérieur Gé-
néral re tenu  à la T rinidad p a r le sa-
cre de Mgr Pantin  - rend it im  hom -
m age public au  F rère Pam philus pour 
son fidèle et constant dévouem ent à  la 
Congrégation, dans les différentes com- 
m im autes où il a travaillé d u ran t sqs 
40 ans de vie religieuse,
La m ort du P. Troupeau, supérieur 
principal de Bangui et le plus jeune 
des m em bres de la Commission préca-
pitulaire, a  été un  ru d e  coup pour 
nous tous. Il s’était p lain t de tem ps en 
tem ps de ne pas se sen tir tro p  bien; 
néanm oins, sa m ort pendant qu ’il dôf- 
njait, conséquence d ’une crise cardia-
que, fu t une pénible su rp rise  pour 
tous les m em bres de la com m unauté, 
alors exceptionnellem ent nom breuse. 
Au cours de la g rand’m esse concélé-
brée  qui fu t offerte pour le repos de 
son âm e, le R.P. H irtz rend it hom m a-
ge à  l ’activité incessante et féconde 
dont le défunt avait fa it preuve parm i 
nous, com m e d ’ailleurs dans tou tes ses 
tâches. Les scolastiques assurèren t les 
chants à la messe. A celle-ci assistaient 
la m ère et le frère  du  P. Troupeau, ain-
si que M. e t Mme De Groot, dont le fils, 
m issionnaire dans le d istric t du P. 
Troupeau, est décédé Tan dernier. Le 
P. Troupeau leu r avait rendu  visite, 
dans leu r domicile à Rome, peu avant 
sa m ort. L’en terrem ent eu t lieu au 
Campo Verano.
M onseigneur M a a n ic u s , évêque de  
Bangassou, Tun des diocèses dans le 
D istrict de Bangui (l’au tre  est Bangui 
même), dans une le ttre  aux confrères
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et aux religieuses du diocèse, a  donné 
une appréciation su r le Père T ro up eau  
et son travail, qui m érite une audience 
plus grande.
« Une fois encore, une fois de plus, 
nous réalisons ces paroles m ystérieu-
ses: « Les chem ins du Seigneur ne sont 
pas les nô tres ». Nous ressentons tous 
am èrem ent le choc terrib le  de perdre 
quelqu’un qui connaissait e t aim ait 
chacun de nous. Qui de nos chrétiens 
ne se rappelle ce Père si bon, com pré-
hensif, si com patissant? En E urope im 
P rêtre  est plus ou m oins connu dans 
sa paroisse. Le Père Jean Troupeau est 
connu en R.C.A. su r des m illiers de ki-
lom ètres. Douze ans de présence à Bam- 
bari l’on t m is en contact avec une foule 
de chrétiens, de catéchum ènes, d ’élè-
ves. Beaucoup de m aîtres gardent un  
excellent souvenir de ce Père qui es-
sayait d ’ê tre  au  service de tous. Son 
idéal é ta it d ’ê tre  profondém ent au  ser-
vice du  pays de la R.C.A.
Son long séjour à  B am bari l’avait 
fam iliarisé avec les Bandas dont il con-
naissait un  peu la langue. Il s ’in téres-
sait aux coutum es du pays et souvent 
dans ses beaux serm ons en Sango, il 
parla it des réalités, des valeurs afri-
caines, possédant ainsi son audito ire 
pour le m ettre  en contact avec le C hrist, 
Im age de Dieu, Hom m e parfa it devenu 
adulte p a r sa Résurrection. C’éta it un  
régal d ’écouter ses serm ons imagés. 
Son Sango é ta it agréable, coulant, di-
rect.
Le Père Jean Troupeau é ta it hum ain, 
courtois. Sa p rière  vraie, privée ou of-
ficielle l’avait rendu bienveillant, aim a-
ble et serviable envers quiconque l’ap-
prochait. L’incarnation du Christ, hom -
me avec nous et com m e nous, dom inait 
e t o rien ta it sa vie. E n choisissant le 
sacerdoce il a voulu être  to u t à  tous, 
comme le Christ, pour les sauver tous
E lu Supérieur religieux il avait m e-
suré les charges de cette  nom ination 
avant d ’accepter cette situation diffi-
cile. En quelques années il a su gagner 
l ’estim e de tous les Pères, F rères et 
Religieuses des deux diocèses. Il a  sur-
to u t créé un  lien en tre  tous. Sa direc-
tion engageait aux confidences e t son
discernem ent sûr trouvait les conse< 
valables pour chaque cas compliqu 
Il n ’im posait jam ais son jugem ent lais 
san t le tem ps de m û rir les décisions. 
Il essayait de reconnaitre la volonté de 
Dieu à travers les événem ents quoti-
diens de la  Vie.
Le Père p répara it ses tournées long-
tem ps à l’avance et savait se ten ir au  
program m e fixé. Il séjournait 2 ou 3 
jou rs dans chaque poste de m ission à 
l’écoute des Pères, Frères et des Soeurs 
à qui il donnait volontiers une confé-
rence intéressante. Toujours disponi-
ble, il accueillait aussi avec p laisir ses 
anciens am is africains q u ’il retrouvait 
un peu partout. Il faisait coïncider ses 
visites avec des réunions plénières de 
Légion de Marie dont il é ta it le respon-
sable national.
Avec sim plicité et ferveur il tenait 
en haleine son bon peuple Centrafri-
cain auquel il avait voué sa vie.
Au m oindre signe de détresse ou d’i-
solem ent il accourait. C’est ainsi qu ’il 
vint de Bangui à Obo pour travailler 
avec le Père trop  seul depuis long-
tem ps; q u ’il alla à B ria rem placer son 
confrère Bossard, a tte in t d ’une grave 
maladie; qu ’à l’annonce de la m ort du 
Père Charles de Groot il arriva en hâte 
pour consoler, aider et aussi p leurer 
de tou t son coeur un  fils qu ’il aim ait.
La chrétienté de la R.C.A. perd  enco-
re un  jeune p rê tre  - 43 ans - trop  tô t 
à  no tre  gré et qui s ’est donné corps et 
âme à la N ation Centrafricaine. Il n ’y 
a pas de doute que la m ort est une 
réalité cruelle pour ceux qui n ’ont pas 
d ’espérance, mais elle est en même 
tem ps pour ceux qui C ro ie n t, m algré 
l’angoisse de sa Venue, une porte qui 
ouvre su r la lumière.
En quelques jou rs nous allons fê te r 
le jo u r de la R e s u rre c tio n  de Notre 
Seigneur...
« Souviens-toi donc de Jésus Christ 
ressuscité d ’en tre  les m orts;
Si nous m ourrons avec lui, nous vi-
vrons avec L u i...  ».
Que la vie de Foi et de Courage du 
Père Jean Troupeau soit un  exemple, 
un soutien spirituel qui nous fortifie 
dans l’accom plissem ent de notre tâ-
che ».
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Le Surnaturel dans la Doctrine 
du Vénérable Libermann
L’action d e  la G race en  l’hom m e
L’homme, ici-bas, est dans un  é ta t de 
transition. Appelé à ê tre  intégré dans 
un ordre surnaturel, il ne possède pas 
dans sa propre nature les moyens pour 
réaliser cette vocation. C’est l ’Esprit, 
le principe de vie dans cet o rdre su r-
naturel, qui doit l’achem iner, le diri-
ger vers cette intégration. L’hom m e 
doit donc accepter cette conduite, se 
renoncer; c’é ta it le su jet d ’un  prem ier 
article (Cor  Un u m , janvier, 1968).
Un problème.
« Si je  devenais incrédule, m on esprit 
ne pourrait jam ais n ier l’existencS et 
l ’action de la grâce su r m on âme » (N. 
D. V III 202).
Cette assertion, tirée d ’une le ttre  du 
3 août 1848 adressée à M. Jérôm e 
Schwindenhamm er, paraît, à  prem ière 
vue, déconcertante. Comment pourrait- 
on, à la fois, ê tre  incrédule et cepen-
dant adm ettre l’existence de la grâce 
et son action passée su r no tre  âme?
On peut de même éprouver une cer-
taine hésitation, lorsque nous voyons 
le Père Libe r ma nn  user fréquem ent du 
term e « surnaturel » pour qualifier des 
états subjectifs. Cette façon de s’expri-
m er, à laquelle la théologie ne nous a 
pas habitués, peu t sem bler abusive.
En effet, dire « l ’âme est touchée 
d ’une im pression surnaturelle et sensi-
ble » (E. S. 149), c’est affirmer que cet-
te im pression est, à la fois, constatable 
puisqu’elle est sensible et inconstatable 
puisqu’elle est surnaturelle. Sans dou-
te, on aura  la ressource de distinguer: 
on peut éprouver une im pression sen-
sible sans constater son origine surna-
turelle; celle-ci est sim plem ent une dé-
duction qui doit ê tre  justifiée.
Un domaine mitoyen.
Cependant, pour le P. Liber ma nn , il 
y avait là plus q u ’une déduction théo-
rique: il a la conviction que, sans a t-
teindre le caractère su rnatu rel de l’o-
pération  de la grâce en l’âme, on peut 
percevoir de cette opération une face 
accessible à l’expérience in térieure, et 
qui en est comme l’im pact su r l’âme; 
c ’est comme un  dom aine m itoyen, où 
grâce et natu re  se touchent, domaine, 
où éclosent les dons du St-Esprit e t 
les charismes.
Cette conviction é ta it basée chez lui, 
d ’abord su r ce q u ’il avait constaté en 
lui-même; l ’action de la grâce en son 
âme fut pour lui une réalité vécue.
*  *  •
«Dieu m’a tout donné, il m’a attiré 
« sans me demander la permission et 
« avec une violence que je n’ai pas en- 
«core aperçue à | personne, jusqu’à 
«présent. J ’étais d’abord très lâche, 
« très indifférent, très nul pour toute 
«vie surnaturelle. Notre-Seigneur me 
« fit la grâce de résister à mon père 
«qui voulait m’arracher à la foi; j’ai 
« renoncé à lui plotôt qu’à la foi. Après 
« ce fait, le bon Maître est venu à l’im- 
« proviste m’arracher à moi-même et 
« n  tint mes facultés absorbées et cap- 
« tives pendant environ cinq ans, sans 
« que pendant tout ce temps, j’eusse 
« la pensée de travailler à une vertu 
« ou à une autre: toute mon occupation
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« était d’être avec Lui, et cela était 
« bien facile. Je n’eus, pendant tout ce 
« temps, aucune idée claire des choses 
«spirituelles» (N.D. V in  202-204).
Cette conviction é ta it aussi basée sur 
sa longue expérience dans la  direction 
des âm es, q u ’il a axée résolum ent su f 
l’existence des « im pressions de la  grâ-
ce ». Il voyait clairem ent Ip grande dif-
férence entre , ce qu ’il appelle, les opé-
rations de la  n a tu re  et celles de la 
grâce.
« La na tu re  p rodu it l’em pressem ent 
et la grâce pure p rodu it la paix e t l’a-
bandon à  Jésus... avec im e grande con- 
fiemce ». (N. D. IV, 76).
« La force de la n a tu re  est ra ideur, 
la  force de la  grâce porte  la suavité 
dans l’âm e » (N. D. IV, 70).
De telles affirmations sont fréquen-
tes. Dès lors, identifier l ’opération de la 
grâce en nous, enseignée p a r la Foi, 
avec cette expérience in térieure, cela 
n ’est plus une déduction théorique, 
c’èSt une réalité  qui s’impose. Pour 
lui, tou t l’a r t  de la  direction est là: non 
pas suivre un  beau  program m e à  prio-
ri, m ais découvrir dems l’expérience in-
térieure du dirigé com m ent l’Esprit- 
Saint l ’a ttire  e t le conduit.
C’est aussi la grande constante de sa 
doctrine, p lu tô t que le renoncem ent 
qui n ’e$t qu ’un  préalable à  l’action de 
l’E sprit.
Cum gaudio Sp iritus Sancii. (I Thess.
1. 6).
« Dans la joie qui vient de l’E split- 
S ain t ».
Cette joie, souhaitée p a r S. Paul, est 
évidem m ent expérim entale; m ais qu ’el-
le prenne sa source dans l’Esprit-Saint, 
cela dépsisse l’expérience. Ainsi donc, 
le term e « im pression surnaturelle  » 
trouve son équivalent chez S. PauL E t 
aussi dans l ’Evangile: les B éatitudes 
(M atthieu 5, 3-12) se com prennent p ar-
faitem ent ainsi: une expérience de bon-
heur, com mencée dès cette vie « Heu-
reux les doux, car ils posséderont la 
te rre  ». E t encore: trad u its  devant les 
gouverneurs et les rois, les disciples 
reçoivent com m e consigne: « Ne vous
préoccupez de la m anière dont vous 
parlerez, ni de ce que vous direz: ce 
que vous devrez dire vous sera suggéré 
au  m om ent même car ce n ’est pas vous 
qui parlez, c’est l’E sprit de votre Père, 
qui p arle ra  p a r vous » (Mt. 10, 19-20).
L’expérience intérieure: sa description.
La citation d ’un certain  nom bre de 
textes du Vénérable Père est suggesti-
ve: cela nous perm et de mieux saisir 
ce clim at in térieur de l’âme; ca r il est 
tou jours m alaisé de tradu ire  les « phé-
nom ènes » psychologiques, le langage 
hum ain é tan t tourné en prem ier lieu 
vers les réalités m atérielles. Nous trou-
vons ces textes particulièrem ent abon-
dants dans le T raité de l’Oraison d ’af-
fection.
I. - Cette expérience intim e est perçue:.
a) Comme un  m ouvement, une im-
pression, une im pulsion - le m ot « m ou-
vem ent » signifiant motion, une mise 
en mouvement.
« Les m p u v e m e n t s  de la grâce 
« vous on t fa it agir... C’éta it m oins une 
« action de vos sens et de votre imagi- 
« nation, qu ’une i m p r e s s i o n  ou 
« une i m p u l s i o n  qu ’ils recevaient » 
(N. D. II, 169).
b) ... ou comme im attrait, une 
poussée
« Les sens ... a t t i r é s  et  p o u s s é s  
p a r la grâce... » (E. S. 161).
I l y a a s p i r a t i o n ,  douce m ais for- 
« te, de la p a r t de l ’âme, et a ttraction  
« correspondante de Dieu, c’est à  dire 
« douce m ais forte... e t c’est ce tte  a t-
trac tion  qui p roduit cette asp ira tion  ». 
(E. S. 187) - texte qui rappelle l’Evan-
gile «Í Nul ne peut venir à  moi, si le Père 
ne l’y a ttire  » et qui m arque bien la 
p rio rité  de la grâce.
c) ... ou comme une soif, un  désir, 
une tendance,
« Ce d é s i r  e t cette t e n d a n c e  
sont com parés à la  s o i f (C. S t J. 130).
d) ... e t aussi comme im  goût, une 
touche.
« Nul désordre dans son action, qui 
a tou t le g O û  t de la grâce divine » (L. 
S. II , 601).
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« L’âm e est t  o u  c h  é e d ’une impres- 
« sion surnaturelle e t sensible ... Si cet-
te  t o u c h e  est forte... » (E. S. 149).
e) ... e t d ’une façon générale, com-
m e ime position, un  état de repos.
« L’oraison est une p o s i t i o n  sur-
naturelle de l’âm e » (E. S. 94) « Il fau t 
« m aintenir son âm e dans une certaine 
« p o s i t i o n  uniform e p a r rap p o rt à  
« Dieu, ... ne pas so rtir  d ’un  certain  
« é ta t de repos ». (L. S. I, 421).
Ce m ot « uniform e » désigne la 
« teinte » spéciale de cette  a ttitu d e  in-
térieure, dûe au  génre d ’im pression qui 
touche l’âm e (am our, contrition, abais-
sement...): cette im pression ne varie 
pas constam m ent, ca r « l’E sp rit divin 
« agit d ’une m anière uniform e ». (L. S. 
II, 601).
f) Enfin, la passivité  s’y m anifeste, 
ou, ce qui revient au  même, la spon-
tanéité (c’est à  dire, sans que la con-
science en perçoive la  cause suffisante), 
e t aussi, su rtou t dzms l’oraison d ’affec-
tion: la  violence. « C’est ime impres- 
« sion que l’âm e reçoit mais ne se don- 
« ne pas. Elle la cherche bien e t avec 
ardeur, m ais elle sent bien que cette 
« im pression ne vient pas p a r ses pro- 
« près forces... On est quelquefois at- 
« tein t de cette im pression sans qu'on  
s’y  attende et sans y penser (E. S. 150).
«L'âme se p o rte  avec violence vers 
« Dieu (E. S. 149) « et l’in tensité de 
cette violence se m esure su r l’intensité 
« de l’im pression sensible que la grâce 
« opère en elle » (E. S. 152).
II. - Ces m arques: a ttra it, touche, 
impression... on t la volonté  com m e siè-
ge habituel e t direct.
«Je vais vous donner encore une au- 
ctre règle... Lorsque Jésus agit par 
« son Esprit, il donne le mouvement à 
«la v o l o n t é  et par elle il met en 
«action tontes nos puissances; notre 
«esprit se ressent bien de l’action de 
« notre Maître, mais le mouvement ne 
«lui est pas directement imprimé.» 
« (L.S. n  601)
L’esprit, c’est à  d ire l’intelligence, a  
donc aussi sa part, qui est précieuse:
«Cette connaissance intime... réelle et 
«plus parfaite que ceUe qui n’est ac-
« quise que par les livres » (C.S.J. 
«432); «connaissance expérimentale 
« et non spéculative » (L.S. HI, 105) et 
«connaissance pratique» (E.S., 328).
Cela nous fait penser à S. Augustin 
parlan t de l ’illum ination de l’intelligen-
ce p a r le « verbe in térieu r ».
III . - Q uant aux sentim ents produits, 
citons:
a) le recueillement, la paix, la  sé-
rénité. « Dans l’é ta t d ’oraison affective 
« on travaille pendant la journée sans 
« perdre la présence de Dieu, sans sor- 
« t i r  de son recueillem ent ». (E. S., 155).
« La grâce peu t seule nous m ettre  
dans cet é ta t de récollection. » (E.S., 
« 503) La paix  e t l’hum ilité  sont tou- 
« jo u rs  les m arques de la  présence et 
« de l’action de sa divine grâce dans 
« nos âmes. » (L.S. II I , 179)
« Au m ilieu des peines e t des afflic- 
« tions, l’âme, ainsi disposée, éprouve 
« une plus grande sérénité  d ’esp rit et 
« de gaieté de coeur. » (E.S., 493)
b) ensuite: la joie, l ’allégresse, le 
bonheur, l’abondance.
« La vie de Dieu (en l’âm e) dorme un 
« bien-être surnaturel, dont on ne peu t 
« se form er une idée exacte, quand  on 
« ne le possède pas. » (E.S. 493)
« Cette paix e t ce tte  joie nous fon t 
m archer avec allégresse e t contente- 
« m ent de coeur dans les voies de Dieu, 
« ce qui n ’est pas une petite  chose. » 
(E.S., 104)
« De la vie in térieure résu lte  un 
« bonheur su rna tu rel au  m ilieu des 
« plus grandes souffrances. » (E.S., 273) 
« Ces im pressions é tan t la  véritable 
« n o u rritu re  de n o tre  âm e, elles y 
« produisent une certaine abondance 
« in térieure e t une satisfaction parfai- 
« te. » (E.S., 104)
IV. - Enfin, ces im pressions prédispo-
sent à  l ’action, en p rocu ran t zèle, ar-
deur, énergie, courage, force
« Le zèle p u r est un  effet de la  grâce, 
« un  m ouvem ent de Dieu. » (Glose, 115) 
L’hom m e parfaitem ent renoncé « a  
« l’âm e pleine de paix, d ’ardeur, d ’éner- 
« gie. » (E.S., 475)
« Les choses les plus difficiles ne 
« coûtent rien  à  une âm e qui est vrai- 
« m ent dans l ’oraison d ’affection... Plus
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« l'oraison est intense, plus on a  de 
« force. »
Qu’on rem arque bien, que p o u r le 
P. L iberm ann, l'oraison n ’est ni un  
acte, ni un  m ouvem ent passager, m ais 
un  é ta t perm anent de l’âm e « e t une 
voie continuelle dans laquelle on se 
trouve. » (E.S. 149)
Cette longue série de citations est 
loin d ’ê tre  exhaustive; certains dom ai-
nes n ’on t pas été touchés, p a r exemple 
les états à caractère fortem ent passif. 
Ils suffisent am plem ent pour m on trer 
cette  conviction de leur auteur: l’exis-
tence dans la conscience de l’hom m e 
d ’un  dom aine in térieur où opère la 
grâce, dom aine accessible à  n o tre  per-
ception à l ’occasion de cette  opération, 
dom aine doué d ’une vie intense, sp iri-
tuelle, e t ayant ses lois e t caractéristi-
ques propres.
Le goût, l'attrait intérieur érigé en prin-
cipe de conduite...
Si dans ce dom aine l'E sp rit opère en 
nous e t nous conduit, il fau t le suivre. 
Avec une logique hardie, le P. Liber-
m ann en tire  les conclusions. Cette har-
diesse n ’est d ’ailléurs qu ’apparente: 
son assurance repose solidem ent su r 
sa p ropre expériénce e t su r ce q u ’il a 
« vu daris une m ultitude de person-
nes. » (L.S.I, 220)
Le tra ité  de l’oraison d ’affection est 
édifiant su r ce sujet. « C’est l’enfance 
de la vie in térieure » (p. 202); « l’âme 
est tou jours répandue dans les sens » 
(p. 151); elle est souvent, dans les com-
m encem ents, « tou t em bourbée de l’a-
m our d ’elle-même» (p. 205); attachée 
aux jouissancês qui viennent de leurs 
im pressions in térieures » (p. 204). Mal-
gré cela, le Père pose en principe, dès 
la prem ière page: « Il ne fau t pas dé-
ranger ces àmies, m ais les laisser sous 
la conduite de Dieu » (p. 149), ca r 
« cette im pression surnaturelle  dans 
les sens est opérée p a r le Saint-E sprit » 
(p. 151). « L ’âm e cherche son bonheur 
dans les sens; elle l’y trouve, ca r Dieu 
y est. » (p. 151). II fau t que l’âm e elle- 
m êm e fasse ses prem ières expériences. 
« L’âm e prend  gbût aux im pressions
divines et apprend la différence qu ’il y 
a à jou ir de Dieu et à jo u ir des créa-
tures; elle sent bien facilem ent que 
toutes les fois, qu ’elle se laisse aller aux 
créatures, elle ne peut jo u ir de Dieu. » 
(p. 105)
Le D irecteur doit les laisser « s ’ap-
p liquer à l’oraison selon leur a ttra it et 
le goût décidé qu’on apercevra dans 
ces âmes. » (p. 178) Son rôle consiste 
à « discerner ces différents a ttra its , de 
les favoriser en tout... e t de bien se 
garder... de leur insp irer un  au tre  
objet. » (p. 165) Il doit, sans doute, « les 
p o rte r à l’am our de Dieu, à  la p ra ti-
que des vertus p a r un  m otif d’am our, » 
plus renoncés à  eux-mêmes », (p. 203) 
leur faire com prendre que « cette dou-
ce présence n ’est pas la perfection » 
(p. 156): en résumé, il doit contrôler si 
l’a ttra it est véritable et a ider son dirigé 
à  le suivre docilement, m ais non pas 
« les conduire selon nos vues rétrécies 
et nos raison propres; il fau t toujours 
laisser agir Dieu dans les âmes. » 
(p. 159).
Le Contrôle de l'intelligence.
Vivre ainsi dans ce sanctuaire inté-
rieur, où l’on rencontre. Dieu —  tou-
jou rs ,dans la Foi, bien sû r e t non 
dans la claire vue —  c’est selon beau-
coup, l’exception, e t une exception 
su jette  à beaucoup d ’illusion, exposée 
au subjectivisme, à l ’illuminisme. Les 
« m ystiques » (sauf les tou t grands, con-
sacrés p a r l’histoire) n ’ont en général 
pas bonne presse. Cet état d ’esprit n ’est 
pas p rop re  à no tre époque. En 1839, 
le P. Liberm ann écrivait à xm sém ina 
liste :
«(Dites-vous à vous-même : coûte que 
« coûte, je veux appartenir à mon 
« Dieu. L’amour-propre sera froissé, je 
«perdrai ma réputation, je passerai 
«pour ce qu’il y a de plus sot et de 
« méprisable au monde, pour un mysti- 
«que; eh! bien, j ’accepte de passer 
« pour un mystique, être même un 
« mystique, même un homme inutile à 
« tout, pourvu que je sois tout au Bon 
« Dieu ».
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« Ce divin E sp rit se m anifeste tou- 
« jours clairem ent, quand il veut faire 
« quelque don à ses serviteurs.. On 
« pourrait e t on devrait en cela, com- 
« m e pour tou t le reste, p rendre les 
« avis de son directeur. » (L.S. I, 104)
A Rome, pour la fondation de sa 
Congrégation, il n ’agit pas autrem ent.
« Je sentais en moi une im pulsion 
« forte... Cependant, m algré cette im- 
« pulsion intérieure, je  voulais con- 
« naître  la divine volonté su r le fond de 
« l’oeuvre, et em ployer pour cela les 
« moyens les plus assurés selon l’ordre 
de Dieu dans son Eglise. » (L.S. I I I  360- 
373)
Ce contrôle de l’intelligence doit être, 
au besoin, minutieux.
« Quand on a à d iriger une âme, il 
« fau t commencer, e t c ’est là  le princi- 
« pal, à concevoir son é ta t in térieur 
« surnaturel, l’é ta t de la grâce e t son 
« action dans cette âme; considérer en-
« suite l’adhésion de cette  âm e à la 
« grâce qui est en elle; voir ju sq u ’à 
« quel point la vie de Notre-Seigneur, 
« la grâcp divine est dom inante dans 
« cette ^m e et dans ses opérations... 
« Mais ce n ’est pas tout; il fau t vqir 
« ensuite son opposition, les obstacles 
« que la grâce y trouve. » (L.S. II I , 106- 
114).
Des preuves de ce contrôle, on en 
trouve, dissém inées dans tou te son ®eu- 
vre, sous form e de règles, de princi-
pes... P. B lanchard (I 338-352) les a rasr 
semblées dans une étude in titu lée « cri- 
tériologie spirituelle »; au  term e de son 
exposé, l’au teur a pu conclure: « C’est 
« la vie spirituelle dans son ensemble, 
« qui est em brassée p a r ce regard  in- 
« tu itif si pénétran t ».
M a rc e l D e vo ld e re , 
Gentinnes
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H ier 20, nous avons eu notre dern ier conseil. Nous nous sommes préoc-
cupés toute la journée de l’é ta t général de là Congrégation et des m oyens à 
prendre pour la consolider et su rtou t la m ain ten ir dans l’esp rit de Dieu e t dans 
une bonne discipline. Nous sommes en ce m om ent dans une période où 
il est urgent de p rendre des m esures sérieuses pour le bien de la Congrégation. 
Un peu plus tô t c’eût été trop  tôt, un  peu plus ta rd  ce serait probablem ent 
trop  tard.
Nous avons à nous prémunir contre un danger imminent qui est inhérent à 
toute oeuvre en Mission. Ce danger consiste en ce que chaque communauté, 
chaque missionnaire prenant à coeur, avec cette ardeur du zèle que Dieu lui
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donne, l’oeuvre dont U est occupé, lui sacrifie la Règole, la soumission aux ordres 
' des supérieurs et l’esprit de communauté. Il arriverait de là qu’au bout de quel-
ques années la Congrégation serait disloquée dans tous ses joints et Dieu 
sait ce que deviendrait la sainte oeuvre qu’il a daigné nous confier et à la-
quelle il nous a fait et fait encore journellement faire tant de sacrifices.
Le m issionnaire, le supérieur et le chef de Mission, chacun dans sa sphère, 
ne voit que ce dont il est chargé, que le bien qu ’il a devant lui e t se précipite 
su r le cham p de bataille, avec toute l’ard eu r de son zèle, il s ’absorbe tou t entier 
Hans son oeuvre e t oublie qu ’il appartien t à un  corps qui doit m archer ensem-
ble et s ’affranchit trop  facilem ent des liens p a r lesquels Dieu l’y a attaché. 
Il résu lte  de là qu ’au tan t il y a de m issionnaires, au tan t il y a d ’hommes 
isolés; e t ce q u ’on avait gagné pour le m om ent on le perd  au  centuple dans la 
suite des temps. On voit des âm es à sauver, du travail à faire, mais la vie de 
com m unauté est une entrave, on s’en débarrasse; on voit qu’en vivant sainte-
m ent, selon l’esp rit de com m unauté et dans l’observance des Règles, on ne 
p o u rra it pas faire au tan t de bien, on ne sauverait pas au tan t d’âmes qu ’on 
ferait si on é ta it libre dans son action, e t on brise la vie de com m unauté pour 
se livrer à  l’a rd eu r de son désir. P ar - suite plus de régularité, plus d  esprit 
in térieur, plus de relations d’obéissance avec son supérieur qu ’au tan t qu ’on 
n ’est pas gêné, au  m oins plus d’obéissance parfaite, plus de liens en tre  les 
com m unautés et le supérieur général de la* Maison-Mère.
On cro it obéir à un m ouvem ent de zèle et on suit l ’entraînem ent bouil-
lan t de la nature . On se console de la p erte  de l’esprit in térieur et de la vie 
de com m unauté p a r le bien qu ’on a fait dans les âmes qu’on s efforce de 
sauver et on ne considère pas le m al qu ’on se fait à  soi-même et aux autres. 
On fait un  peu de bien en petit e t on fait le m al en grand, en relâchant tous 
les liens de la Congrégation, en  détru isan t to u t espoir de sa persévérance 
à  venir dans la ferveur, en la p rivant du puissan t moyen d ’action que lui don-
ne la m arche d ’ensem ble et la discipline forte. Un corps disloqué ne peut plus 
se mouvoir, il n ’a de vie que pour la souffrance. La Congrégation réduite à  cet 
é ta t p a r  le zèle im prudent de ses m em bres, à quoi pourrait-elle être bonne?
Que d’âmes se perdraient à la suite par cette imprudence du moment actuel! 
De manière qu’en suivant l’ébullition d’un zèle qui n’est pas guidé par l’esprit 
de Dieu, le missionnaire s’expose à perdre mille âmes pour une qu’il a sauvée.
Nous avons donc à nous occuper sérieusem ent de la question vitale de la 
discipline générale de la Congrégation. Nous avons à veiller à cette ardeur 
qui vous dévore vous au tres à Bourbon, qui détru it la vie régulière à Mau-
rice, qui fait sentir ses effets en Guinée. Nous avons résolu de nous prém unir 
contre l’égoïsme particu lier de chaque Mission, de chaque com m unauté, d̂ * 
chaque m issionnaire. On ne s’intéresse qu ’à l’oeuvre dont on est occupé et on 
lui sacrifie tout, c’est de l’égoïsme, si vous examinez bien.
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